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V diplomski nalogi sem obravnavala poslovanje Javnega komunalnega podjetja Žalec,             
d. o. o. v povezavi s cenovno politiko vode v Sloveniji in Evropski uniji. V nalogi sem 
analizirala poslovni in tehnični vidik poslovanja enote vodovod. 
 
Eden ključnih elementov zagotavljanja pogojev za izvajanje dejavnosti gospodarskih 
javnih služb predstavljajo cene. Na oblikovanje cen ima velik vpliv zakonodaja, na višino 
cene pa vpliva množica dejavnikov, ki so med seboj prepleteni in katerih vplivi na ceno se 
med seboj izključujejo. Cene so v povprečju prenizke in se po komunalnih podjetjih 
oziroma občinah zelo razlikujejo.  
 
Analiza je pokazala, da je prostorska urejenost preskrbe s pitno vodo ter raven 
zanesljivosti in kakovosti izvajanja oskrbe po posameznih izvajalcih javne službe zelo 
različna. Na višino cene pomembno vpliva prostorska urejenost, gostota odjemov in 
dolžina vodovodnega omrežja. Gostota prebivalstva v občini pa ceno vodarine znižuje. 
 
Povzamem lahko, da državna regulativa ne zagotavlja vodenja učinkovite ekonomske 
politike na področju oskrbe s pitno vodo, kar vse bolj ogroža zagotavljanje nemotene in 
kakovostne oskrbe s pitno vodo. 
 








PRICES OF SERVICES FOR DRINKING WATER SUPPLY IN SELECTED 
PUBLIC MUNICIPAL COMPANY 
 
In the thesis we have dealt with the analysis of the public utility company Žalec, d. o. o. 
in relation to water pricing policy in Slovenia and the European Union. The task we have 
analyzed the business and technical aspect of the business unit water supply. 
 
Analysis showed that the spatial arrangement of supply of drinking water and level of 
reliability and quality of care by individual providers of public services varies widely. At the 
price level significantly affects the spatial arrangement, density and length of 
Consumptions waterworks.  
 
One of the key elements to create conditions for the implementation of the utilities 
present prices. Prices are on average too low and vary considerably by utility companies 
or municipalities. Currently, utilities are faced with a mismatch of regulations.  
 
In practice,faced with unduly lengthy for the implementation of control over prices, since 
the period of the approval of application for price increases by the municipal councils to 
the increase of prices by the Ministry of Environment, Ministry of Economy and the 
Government generally a year or more. In sum, while state regulation does not ensure 
effective management of economic policy on supply of drinking water, which increasingly 
threatens the provision of stable and quality supply of drinking water. 
 
Key words: water supply, municipal business, public service, the municipality, the water 
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Obrazložitev teme in problema 
 
Trditev, da je voda najdragocenejši dar narave, popolnoma drži. Je ena izmed 
najpomembnejših sestavin človeškega obstoja in predstavlja tudi osnovno človekovo 
pravico. Kljub temu, da je vode trenutno dovolj, pa je od nas samih odvisno, kako bo s 
količino in kakovostjo vode v prihodnosti. 
 
Obravnavana problematika v diplomski nalogi je zelo obširna, konkretne usmeritve in 
rešitve pa je težko sprejeti brez dobrega poznavanja zgodovine področja, njenih 
posebnosti in ciljev, ki jih želim doseči. 
 
Celostne ureditve dejavnosti komunalnega gospodarstva in s tem povezanega oblikovanja 
cen komunalnih storitev, tj. oblikovanja konkretne cene storitve oskrbe s pitno vodo se do 
sedaj ni lotila še nobena vlada v Sloveniji. Kdaj in za koliko posamezno podjetje dvigne 
cene, večinoma ni odvisno od ekonomskih razlogov, ampak od odnosa in povezanosti 
vodilnih v podjetju z občinsko oblastjo, oblastjo na lokalni ravni, iznajdljivostjo in 
predvsem zainteresiranosti ljudi v komunalnih podjetjih. V sled temu imajo nekatera 
komunalna podjetja previsoke cene, nekaterim pa zmanjkuje denarja za redno 
vzdrževanje infrastrukture.  
V diplomski nalogi bom poskušala priti do zaključka, da bi bilo potrebno določiti standarde 
in normative, na osnovi katerih bi se oblikovale cene storitev pitne vode in da državna 
regulativa ne zagotavlja vodenja učinkovite ekonomske politike na področju oskrbe s pitno 
vodo, kar vse bolj ogroža zagotavljanje nemotene in kakovostne oskrbe s pitno vodo.  
 
V vsakem gospodarstvu je oblikovanje cen določenih surovin, proizvodov in storitev pod 
vplivom države, ki poskuša na ta način doseči optimalno družbeno korist. 
 
Jedro problema torej ni v tem, da so cene nekaterih storitev gospodarske javne službe 
prenizke, temveč v načinu njihovega oblikovanja. Razumljivo je, da se cene storitev 
gospodarske javne službe ne morejo v celoti prepustiti delovanju trga, vendar je potrebno 
postaviti pravila, čim bližja tržnim, in se jih tudi držati. 
 
Z uveljavitvijo načela »uporabnik plača« bodo uporabniki komunalnih storitev spoznali 
pravo vrednost teh storitev in začeli razmišljati o varstvu okolja skozi ceno storitev. 
 
V diplomski nalogi želim ugotoviti, kako bodo spremembe cene storitve oskrbe s pitno 
vodo vplivale na spremembo cen; kateri so dejavniki, ki vplivajo na višino cen; ali je 
možno cene vodarine primerjati med komunalnimi podjetji kljub isti metodologiji 
oblikovanja cen za oskrbo s pitno vodo. 
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Namen, cilji in trditve  
 
Namen diplomskega dela je seznaniti se z zakonskimi okvirji delovanja javnih služb, 
komunalnih storitev, konkretno storitev oskrbe s pitno vodo ter spoznati in predstaviti 
postopek oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo v JKP Žalec, d. o. o.  
 
Ugotoviti želimo, v kolikšni meri oblikovanje cen komunalnih storitev – pitne vode v 
Sloveniji – sledi smernicam Evropske Unije.  
 
Cilj je spoznati in poglobiti znanje o trenutno veljavni evropski in slovenski zakonodaji s 
področja oblikovanja cen, dejavnost preskrbe s pitno vodo, ki obsega zbiranje, čiščenje in 
distribucijo vode. Cilj diplomske naloge je preveriti problematiko oblikovanja cen storitev v 
javnih podjetjih, konkretno v Javnem komunalnem podjetju Žalec, d. o. o., ki nastajajo v 
naravnem monopolu, pod vplivom politike lokalnih skupnosti in države.  
 
V diplomskem delu zagovarjam trditev, da so zaradi neučinkovite cenovne politike v 
Sloveniji cene storitev nekaterih komunalnih podjetij pod optimalnimi z vidika pokrivanja 
stroškov, cene storitev drugih komunalnih podjetij pa nad optimalnimi. Rezultat tega je 
neučinkovito poslovanje nekaterih komunalnih podjetij ter velika zmeda v komunalnem 
gospodarstvu. 
 
Določitev in obrazložitev teze 
 
V diplomski nalogi predpostavljam, da se Vlada Republike Slovenije, občine ter komunalna 
podjetja ne uskladijo v najpomembnejših vprašanjih na področju komunalnih storitev, 
konkretno o cenah storitev pitne vode. Vlada RS je neučinkovita na področju zakonskega 
urejanja določanja cen komunalnih storitev, kar povzroča veliko zmedo pri uporabnikih 
komunalnih storitev.  
 
Cene proizvodov in storitev v komunalni dejavnosti nastajajo na posameznih področjih 
pod različnimi pogoji, omejitev je tudi geografska. 
 
V diplomski nalogi je izvedena poslovna raziskava poslovanja z ekonomskega in 
tehničnega vidika na področju poslovanja javnih komunalnih podjetij. Podatki za nalogo so 
omejeni pretežno na čas 2010–2015, predvsem pa na zadnje zaključeno obračunsko 
obdobje, tj. za leto 2015.  
 
Izvedba analize je zasnovana na veljavnih pravnih predpisih, njihovih komentarjih in 
tolmačenjih, strokovni literaturi in poznavanju področja iz prakse.  
 
Glede na navedeno, želim preveriti veljavnost naslednjih hipotez: 
 
Hipoteza 1 (H1). Komunalna podjetja imajo kljub isti metodologiji različne cene pitne 
vode. 
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Hipoteza 2 (H2). Cena pitne vode v konkretne komunalnem podjetju je odvisna od 




Pri izdelavi diplomske naloge bom v prvem delu uporabila metodo raziskovalnega dela, ki 
temelji na metodi preučevanja in deskripcije vseh obstoječih strokovnih virov in 
razpoložljivih podatkov v zvezi z obravnavanim področjem.  
 
Osnovo za elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v empiričnem delu naloge 
(peto in šesto poglavje) predstavlja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur. l. RS št. 87/12). Uporabila bom tudi 
metodo kompilacije, tu pa bom povzela znanja drugih avtorjev.  
 
Uporabila bom tudi metodo intervjuja v Javnem komunalnem podjetju Žalec, d. o. o., in 
sicer pri proučevanju poslovnih podatkov podjetja.  
 
Ocenjujem, da bom z uporabo navedenih metod lahko ustrezno obdelala problematiko 




Diplomska naloga je vsebinsko sestavljena iz sedmih poglavij. V uvodnem delu smo 
natančno predstavili javne službe na splošno in katere so glavne obveznosti javne službe, 
v katero spada tudi Javno komunalno podjetje Žalec d. o. o. z njegovo predstavitvijo na 
področju dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Podali smo razlike med republiškimi in javnimi 
službami ter gospodarskimi in negospodarskimi javnimi službami. Bistvena razlika med 
gospodarskimi in negospodarskimi javnimi službami je vidna že v tem, da obe javni službi 
urejata različna zakona. 
 
V tretjem poglavju smo predstavili zakonodajno ureditev oblikovanja cen pitne vode v 
konkretnem javnem komunalnem podjetju na podlagi uredbe MEDO.  
 
V četrtem poglavju smo se osredotočili na konkretno komunalno podjetje in v 
nadaljevanju na poslovanje Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. v obdobju 
2010–2015, s posebnim poudarkom na delovanju enote vodovod.  
 
V šestem poglavju smo predstavili evropsko in slovensko zakonodajo na področju 
oblikovanja komunalnih storitev – cen storitev oskrbe s pitno vodo. V nadaljevanju smo 
predstavili postopek določanja cen pitne vode v komunalnem podjetju. 
 
V sedmem poglavju smo na podlagi dostopne strokovne literature predstavili primerjavo 
določanja cen pitne vode v Sloveniji z izbranimi državami Evropske unije.  
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2 OPREDELITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE S POSEBNIM 
POUDARKOM NA VODNEM GOSPODARSTVU  
 
 
Gospodarske javne službe, kot to pove že sam naziv, se ustanavljajo zardi zadovoljevanja 
javnih potreb, kadar in koliko jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Krovni predpis, ki določa 
način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, je Zakon o gospodarskih javnih 
službah (odslej ZGJS). Z gospodarskimi javnimi službami Republika Slovenija oz. občine 
zagotavljano materialne javne dobrine zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in v 
kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Javne dobrine morajo biti dostopne vsakomur. 
Predstavljajo poseben segment dobrin, pri katerih potrošnja enega subjekta ne vpliva na 
potrošnjo drugega, pri čemer uporabe ni mogoče preprečiti tistim, ki je niso plačali 
(Bailey, 1995, str. 29–30). Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička 
podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Za razliko od služb na področju športa, kulture, 
vzgoje, izobraževanja, zdravstva in socialnih aktivnosti imajo dejavnosti materialne oskrbe 
za prebivalce značaj gospodarstva, zato jih imenujemo gospodarske javne službe. 
 
ZGJS v 2. členu določa, da se gospodarske javne službe določijo s posebnimi zakoni s 
področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, 
gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki 
urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. Gospodarske javne službe so lahko 
republiške ali lokalne (občinske), obvezne ali izbirne. Način opravljanja republiške 
gospodarske javne službe predpiše Vlada RS z uredbo. Občina pa način opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe določi z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo 
izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. 
 
Obvezne gospodarske javne službe so določene z zakonom. Za področje komunalne 
dejavnosti je Zakon o varstvu okolja (odslej: ZVO-1-UPB1) v 149. členu določil sledeče 
obvezne lokalne gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in 
čiščenje javnih površin. Te obvezne gospodarske javne službe samostojno, neposredno in 
obvezno zagotavlja lokalna skupnost, razen če jih zagotavlja širša lokalna skupnost ali se 
zagotavljajo skupno za več lokalnih skupnosti (Klemenčič, 1997, str. 173). Če obvezna 
lokalna gospodarska javna služba ni tako zagotovljena, jo zagotovi država na območju 
občine za njen račun. Način zagotovitve določi Vlada.  
 
V skladu s 5. členom ZGJS je uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
gospodarskimi javnimi službami, obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za 
posamezne primere ne določa drugače. Nasprotno pa uporaba javnih dobrin, ki se 
zagotavlja z izbirnimi gospodarskimi javnimi službami, ni obvezna, če zakon ali odlok 
občine za posamezne primere ne določa drugače. Iz navedenega izhaja, da se lahko 
država oz. občina sama odloči, ali bo poleg obveznih gospodarskih javnih služb opravljala 
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še izbirne javne službe. Odločitve občin glede opravljanja izbirnih gospodarskih javnih 
služb so pogojene z velikostjo posamezne občine, njeno poseljenostjo in drugimi 
krajevnimi posebnostmi ter finančnimi zmožnostmi. Pri tem pa občina z izdajo predpisov 
ne sme preseči ustavnega okvira in poseči v pristojnost države (Kulašič, 2007, str. 27–28). 
Med izbirnimi gospodarskimi javnimi službami so najpogostejše naslednje dejavnosti 
(Hrovatin, in drugi, 2002, str. 47): urejanje pokopališč ter pogrebne storitve, vzdrževanje 
javne razsvetljave, urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, pločnikov in občinskih cest, zimska 
služba, urejanje prometne in neposredne signalizacije itd.  
 
Po ZGJS se gospodarske javne službe lahko izvajajo v naslednjih oblikah: v režijskem 
obratu, v javnem podjetju ali na podlagi koncesije in v javnem gospodarskem zavodu. 
Zakon je dovoljeval tudi ustanovitev javnega podjetja z vložki zasebnega kapitala, ki pa z 
uveljavitvijo Zakona o zasebnem partnerstvu (ZJZP) ni več mogoče. Najpogostejša pravna 
oblika izvajanja gospodarskih javnih služb so javna podjetja po ZGJS in ob uporabi določb 
Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-1, ustanovljena kot delniške družbe oz. družbe z 
omejeno odgovornostjo. Večina izvajalcev gospodarskih javnih služb je v 100 % javni 
lasti. Status in organiziranost javnih podjetij določi ustanovitelj: 
 s sklepom ali odlokom o ustanovitvi javnega podjetja, na podlagi katerega se 
sklene družbena pogodba (d. o. o.) ali statut (d. d.); 
 z odlokom o gospodarskih javnih službah, ki konkretno določa način in oblike 
izvajanja teh služb. 
 
Poleg osnovnih izhodiščnih aktov so osnovna pravila izvajanja gospodarskih javnih služb 
urejena tudi s pogodbami, dogovori in drugimi akti, sklenjenimi med občino in javnim 
podjetjem. 
 
2.1 VRSTE JAVNIH SLUŽB 
 
Na tej točki bom javne službe razčlenila po vrstah do te mere, da bo jasno razvidno, kam 
so lokalne gospodarske javne službe sploh umeščene oz. pojasnila, kateremu delu javnih 
služb je moje diplomsko delo sploh namenjeno. Javne službe delimo na državne in 
lokalne, gospodarske in negospodarske ter obvezne in izbirne. 
 
2.1.1  DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE 
 
Pri teh službah je pomembno, da je za njihovo zagotavljanje odgovorna država, delijo pa 
se na gospodarske in negospodarske in so določene s posameznimi zakoni. Za 
negospodarske javne službe je ključen Zakon o zavodih, ki med drugimi določa, da se le-
te izvajajo v obliki javnih zavodov, pristojno ministrstvo pa lahko na podlagi področnih 
zakonov podeli tudi koncesijo. Negospodarske javne službe srečamo na področjih 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva 
in socialnega zavarovanja (Virant, 1998, str. 135). Za gospodarske javne službe pa je 
najpomembnejši Zakon o gospodarskih javnih službah, ki določa načine izvajanja javnih 
služb, ki jih opredeli vlada z uredbo. Gospodarske javne službe obstajajo na področjih 
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energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, gospodarjenja z 
drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter na drugih področjih gospodarske 
infrastrukture. Poznamo le obvezne državne javne službe. 
 
2.1.2 LOKALNE JAVNE SLUŽBE 
 
Za zagotavljanje teh so po Zakonu o lokalni samoupravi odgovorne lokalne skupnosti in se 
prav tako delijo na gospodarske in negospodarske. Načini izvajanja obeh so identični prej 
omenjenim, za razliko od državnih javnih služb pa se lokalne gospodarske javne službe 
delijo na obvezne in izbirne. Te službe so tudi predmet mojega raziskovanja. 
 
2.2 OBVEZNE LOKALNE JAVNE SLUŽBE 
 
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 41/2004, v nadaljevanju ZVO-1) zapoveduje lokalnim 
skupnostim ureditev obveznih gospodarskih javnih služb. V 149. členu določa naslednje 
obvezne lokalne javne službe: 
 oskrba s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
 zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in 
 urejanje in čiščenje javnih površin. 
 
Temeljni akt predstavlja odlok občine, ki ureja splošna oz. sistemska vprašanja lokalnih 
gospodarskih javnih služb. Z njim se določajo osnove in temelji za zagotavljanje njihovega 
izvajanja v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, 
tehničnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov za opravljanje 
gospodarskih javnih služb, ki so določeni s predpisi pristojnih ministrov (Tršan in Štruc, 
2005, str. 11). To pomeni: 
 opredelitev dejavnosti, ki se v občini zagotavljajo kot obvezne ali izbirne lokalne 
gospodarske javne službe, 
 določitev posameznih organizacijskih oblik opravljanja te službe, 
 način opravljanja strokovno-tehničnih in razvojnih nalog, 
 vire financiranja teh služb in način njihovega oblikovanja in 
 sistem varstva uporabnikov javnih dobrin in storitev. 
 
Konkretnejše določitve glede posameznih lokalnih gospodarskih javnih služb pa bi se 
morale urediti v posebnih odlokih (Tršan in Štruc, 2005, str. 12). Te določitve so zlasti: 
 organizacijska in prostorska zasnova izvajanja posamezne gospodarske javne 
službe po vrstah (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, v javnem 
podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov), 
 vrsta in obseg storitev javne službe, 
 vrste objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, 
 obveznosti izvajalcev del, 
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 pravice in obveznosti uporabnikov, 
 viri financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja ter 
 drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.  
 
2.2.1 OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
 
Oblike izvajanja gospodarskih javnih dejavnosti pri nas se razlikujejo od oblik, ki so 
uveljavljene v tujini. Podlago za te posebne oblike daje ZGJS, ki je določil načine, vsebino 
in obseg posameznih vrst javnih služb ter način lastninskega preoblikovanja teh služb kot 
enega od najpomembnejših vprašanj, kako izvajati posamezne javne službe in s tem 
zagotavljati javne dobrine. 
 
2.2.1.1 Javni gospodarski zavod  
 
Javni gospodarski zavod ustanovi vlada ali lokalna skupnost za opravljanje ene ali več 
gospodarskih dejavnosti, ki se v celoti izvajajo kot neprofitne. So samostojne organizacije 
zunaj uprave ali lokalne službe. Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so lahko 
tudi druge pravne in fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo 
presegati 49 odstotkov. Kljub temu je javni gospodarski zavod oseba javnega prava 
(ZGJS, 18. člen). 
 
Javni gospodarski zavod se ustanovi z aktom o ustanovitvi, s katerim se določijo zlasti 
(ZGJS, 20. člen): 
 ime in sedež ustanovitelja, 
 firma in sedež zavoda, 
 pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
 dejavnost zavoda, 
 sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in način njihove zagotovitve, viri, 
načini in pogoji financiranja dela zavoda, 
 pravice in obveznosti ustanovitelja do opravljanja dejavnosti in upravljanja zavoda 
ter odgovornosti za njegove obveznosti, 
 rok za sprejetje statuta in imenovanje upravnega odbora ter osebo, ki bo 
opravljala zadeve začasnega poslovodje ter njena pooblastila, 
 organizacijske enote zavoda in njihova pooblastila v pravnem prometu, 
 razmerja zavoda oz. njegovih delov do uporabnikov in 
 druge medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. 
 
Poslovanje in delo javnega gospodarskega zavoda vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje 
ustanovitelj zavoda, lahko pa je z aktom o ustanovitvi določeno, da je za to pooblaščen 
upravni odbor. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja v 
mandatu, ki traja 4 leta (ZGJS, 22. člen). 
 
Javni gospodarski zavod upravlja upravni odbor. V statutu zavoda je določena sestava, 
imenovanja oz. izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti organa upravljanja. 
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Ustanovitelj ima pravico v upravni odbor imenovati najmanj polovico članov (ZGJS, 23. 
člen). 
 
2.2.1.2  Javno podjetje 
 
Ustanovitelj javnega podjetja je vlada ali lokalna skupnost, lahko pa se ustanovi tudi z 
vložki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je 
ustanovljeno. Ustanovitelj javnega podjetja: 
 določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih 
dobrin, 
 odloča o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin, 
 sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja, 
 imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja. 
 
Za javno podjetje velja, da se ustanovi s posebnim predpisom oz. aktom javnopravne 
narave, ki mora vsebovati tudi sestavine, ki jih ZGJS predpisuje za ustanovitev 
gospodarskih družbe. Kadar je vložen tudi zasebni kapital, morajo ustanovitelji na podlagi 
javnopravnega akta skleniti še zasebnopravni akt, se pravi statut. Poslovanje in delo 
javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje ustanovitelj.  
 
2.2.1.3 Koncesionirana gospodarska javna služba 
 
Pri koncesijah velja razmerje koncedent : koncesionar. Občina lahko nastopa v 
koncesijskem razmerju kot oblastni organ, ki je pristojen izdajati oblastne akte in skrbeti 
za zagotavljanje izvajanja gospodarske javne službe; kot prodajalec infrastrukture (če 
obstoječo infrastrukturo proda, da bo izvajalec izvajal obnovitvene investicije po modelu 
BOT14); kot naročnik gradbenih storitev (modeli BOT, BOO15, in BTO16); kot kupec 
infrastrukture (model BTO) in kot najemodajalec infrastrukture (model poslovnega najema 
na obstoječi infrastrukturi oz. v primeru BOT). Koncesionar pa je lahko oseba, ki je 
izvajalec gospodarskih javnih služb, kupec infrastrukture, izvajalec gradbenih storitev, 
najemnik infrastrukture itd. Postopek podelitve koncesije sestavlja sprejem koncesijskega 
akta, izvedba javnega razpisa, izdaja odločbe o izbiri koncesionarja in sklenitev 
koncesijske pogodbe (Jagodič, 2009, str. 82). 
 
Bistvenega pomena za koncesijsko razmerje je koncesijski akt, ki ga občina sprejme v 
obliki občinskega odloka (ZGJS, 32. člen). V skladu z 32. členom ZGJS mora občina v 
koncesijskem aktu določiti predmet in pogoje opravljanja GJS za posamezno koncesijo. 
Koncesijski akt opredeli: 
 dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe, 
 območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do 
uporabnikov, 
 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
 morebitna javna pooblastila, 
 splošne pogoje za izvajanje GJS in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo 
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zagotavljajo, 
 vrsto in obseg monopola in način njegovega preprečevanja, 
 začetek in čas trajanja koncesije, 
 vire financiranja gospodarske javne službe, 
 način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za izvrševanje GJS oz. 
varščine, 
 nadzor nad izvajanjem GJS, 
 prenehanje koncesijskega razmerja, 
 organ, ki opravi izbor koncesionarja, 
 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe itd. (Jagodič, 2009, str. 83). 
 
Koncesionarje pridobiva koncedent na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v uradnem 
glasilu Republike Slovenije. O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. S 
koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z 
opravljanjem gospodarske javne službe. 
 
2.2.1.4  Režijski obrat 
 
Režijski obrat je posebna oblika izvajanja gospodarskih javnih služb, ki se organizira kot 
nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oz. službe 
lokalne skupnosti (ZGJS, 17. člen). 
 
Največkrat se ustanovi, kadar bi bila ustanovitev javnega zavoda ali javnega podjetja 
neekonomična oz. ni pogojev za podelitev koncesije. Režijski obrat nima statusa 
samostojnosti in ni pravna oseba in tudi nima lastnega ekonomskega interesa, zato ne gre 
niti za profitno niti za neprofitno zagotavljanja javnih dobrin. Lokalna skupnost pa lahko z 
njim ureja tudi prenesene zadeve iz državne pristojnosti.  
 
2.2.1.5 Vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb iz zasebnega prava 
 
Opravljanje javne gospodarske javne službe se lahko zagotovi tudi z vlaganjem javnega 
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, za kar je potreben javni razpis. Organ občine 
z izbrano osebo v ta namen sklene pogodbo o vlaganju javnega kapitala, ki mora biti 
sklenjena v pisni obliki. Vsebina pogodbe o vlaganju je podrobneje določena v 58. členu 
ZGJS.  
 
2.3 DEJAVNOST OSKRBE S PITNO VODO 
 
Pod pojmom oskrbe s pitno vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja 
spadajo dejavnosti, povezane z odpadki (vključno z zbiranjem, obdelavo in 
odstranjevanjem). To področje zajema različne vrste odpadkov, kot tudi sanacijo 
onesnaženega okolja. Zajeto je tako odstranjevanje odpadkov kot tudi njihova reciklaža v 
sekundarne namene. V to področje spada tudi oskrba z vodo; ta se pogosto izvaja skupaj 
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s prečiščevanjem vode. Oskrbi z vodo se bomo posvetili v nadaljevanju. 
Standardna klasifikacija dejavnosti 2008 opredeljuje dejavnost oskrbe vode z naslednjimi 
šiframi: 
36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
36.0 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
36.00 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
 
V ta podrazred spada zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode za gospodinjstvo ali 
industrijo. Vključeno je zbiranje vode iz različnih virov ter distribucija na razne načine. 
Vključeno je tudi obratovanje namakalnih sistemov; ni pa vključeno obratovanje škropilnih 
naprav in podobnih storitev za kmetijstvo. 
 
Sem ne sodi: 
 obratovanje namakalnih naprav za poljedelstvo (šifra 01.610), 
 ravnanje z odpadnimi vodami samo zaradi preprečevanja onesnaževanja (šifra 
37.000), 
 gradnja in vzdrževanje vodovodov (šifra 42.210), 
 transport vode po prenosnih cevovodih (šifra 49.500). 
 
Gre za obvezno lokalno gospodarsko javno službo, ki obsega: 
 zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja vode, njeno čiščenje in dovajanje 
gospodinjstvom in drugim uporabnikom preko javnega vodovodnega omrežja; 
 dolgo, srednje in kratkoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov in 
rekonstrukcije ter širitve vodovodnega omrežja po celotnem območju občin 
ustanoviteljic oz. po uskladitvi s sosednjimi občinami tudi na širšem območju; 
 opremljanje naselij s požarno vodo v okviru sanitarno tehničnih možnosti z 
vzdrževanjem ustreznih objektov in naprav; 
 organizacijo prevoza pitne vode na območja, ki niso opremljena z ustreznim 
vodovodnim omrežjem, in 
 vodenje katastra infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav, namenjenih javni 
oskrbi s pitno vodo. 
 
Kot že vemo, za te službe velja, da jih je oblast zavezana zagotavljati, ker so pogoj oz. 
življenjskega pomena za delovanje gospodarstva in družbe, poleg tega pa ne smejo biti 
podrejene tržnim zakonitostim. Vendar stanje pri oskrbi s pitno vodo ni takšno, kakršno 
naj bi bilo po vseh predpisih. Še vedno obstajajo samostojna gospodinjstva, ki se s svojimi 
vodnjaki in lastnimi zajemi sama oskrbuje s pitno vodo, ker jim lokalna skupnost ni 
zagotovila priključka na javni vodooskrbovalni sistem. Prav tako predstavljajo izjemo po 
celoviti ureditvi vaški vodovodi, ki so bili v preteklosti zgrajeni s sredstvi pravnih in fizičnih 
oseb in zaradi tega niso prišli v last lokalne skupnosti po Zakonu o lokalnih gospodarskih 
javnih službah (Viler-Kovačič, 2004b, str. 16). 
 
Zakon o vodah (ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/2002) omogoča lastno oskrbo s pitno vodo, za 
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katero je potrebno pridobiti vodno dovoljenje (125. člen). Oskrba z lastno vodo je mogoča 
le na območju, kjer ni zagotovljeno izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo. ZV zahteva tudi, da mora lastnik ali drug posestnik zemljišča, na katerem se 
nahaja voda, dopustiti drugi osebi z območja, kjer ni zagotovljeno izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe, oskrbo s pitno vodo, če to omogoča izdatnost vodnega vira. V 
primerih posega na zemljišče osebe, na katerem se nahaja vodni vir, je možna 
ustanovitev služnosti dovajanja vode v korist svojega zemljišča (Viler-Kovačič, 2004b, str. 
17). 
 
Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/00, 
52/00) prav tako loči javni in zasebni vodooskrbovalni sistem. O javnem govorimo, ko    
le-ta zagotavlja oskrbo najmanj petih gospodinjstev ali 20 ljudi, javnih objektov, objektov 
za proizvodnjo in promet z živili ter javnih prometnih sredstev. Upravljalec javnega 
vodooskrbovalnega sistema mora zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode in 
varnost oskrbe z vodo ter omogočati oz. financirati redne meritve. Prebivalce, ki jim ni 
možno zagotoviti pitne vode iz javne oskrbe, mora lokalna skupnost le obveščati o 
zdravstveni ustreznosti pitne vode in ukrepih za zaščito zdravja zaradi uživanja 





3 OBLIKOVANJE CEN STORITEV OSKRBE S PITNO VODO V 
JAVNIH KOMUNALNIH PODJETJIH 
 
 
3.1 ZAKONODAJNA UREDITEV OBLIKOVANJA CEN STORITEV S PITNO 
VODO V JAVNIH KOMUNALNIH PODJETJIH 
 
Cene komunalnih storitev v Sloveniji v zadnjih letih predstavljajo eno najbolj dinamičnih 
področij na lokalni in državni ravni. Komunalne storitve že dolgo ne predstavljajo več 
samo enostavnih komunalnih del, pač pa je izvajalcem javnih služb naloženo mnogo 
nalog, ki izhajajo iz sprejete zakonodaje na področju varstva okolja. 
 
Poleg nalog, ki izhajajo iz sprejete zakonodaje, je na področju lokalne samouprave prišlo 
do reforme lokalne skupnosti, kar je posledično pomenilo nastanek novih občin. Novo 
nastale občine so ustanavljale svoje službe za izvajanje obveznih javnih služb s področja 
odpadne in pitne vode. Zaradi navedenih dejstev je stanje na področju cen obveznih 
javnih služb v Sloveniji zelo raznoliko in ne odseva dejanskih potreb na terenu. Za 
oblikovanje cen javnih služb je nujno medsebojno delovanje med lokalno skupnostjo in 
izvajalcem javne službe ter sodelovanje s pristojnimi službami na državni ravni. Z 
zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) je infrastruktura za izvajanje 
dejavnosti oskrbe s pitno vodo postala last občin. Občine so odgovorne za izvajanje 
gospodarskih javnih služb. Gibanje cen storitev oskrbe s pitno vodo ter v pretežni meri 
način njihovega oblikovanja sta bila do leta 2013 pod nadzorom države. Višina cene je bila 
določena na državnem nivoju. 
 
Pravne podlage za oblikovanje cen komunalnih proizvodov in storitev so opredeljene v 
naslednjih zakonih: 
 Zakon o cenah (Ur. l. RS, št. 1/191), ki je veljal od ustanovitve države Slovenije do 
leta 1999, je določal možnost začasnega omejevanja poviševanja cen zaradi 
preprečevanja monopolnega oblikovanja cen za posamezne pomembnejše 
proizvode in storitve. Na podlagi tega zakona je bilo izdanih več uredb o načinu 
oblikovanja cen komunalnih storitev, ki so v največ primerih dovoljevale povišanje 
cen za predpisan odstotek. 
 Zakon o kontroli cen (Ur. l. RS, št. 63/1999), ki je nadomestil zakon o cenah, je 
določal več možnih ukrepov kontrole cen, ki pa lahko trajajo največ eno leto.  
 Meseca avgusta 2008 je bil na podlagi takrat veljavne uredbe izdan Pravilnik o 
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Ur. l. RS, št. 79/2008), ki je določil nov način oblikovanja cen, in sicer je 
prej enotno ceno storitve oskrbe s pitno vodo razdelil na dva dela, in sicer 
vodarino in omrežnino.  
 Leta 2009 je bil sprejet nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 
63/2009), ki se glede načina oblikovanja cene ni bistveno razlikoval od prejšnjega. 
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Ceno je bilo možno povišati po pridobitvi predhodnega soglasja Vlade RS. Vlogi za 
pridobitev tega soglasja je bilo potrebno priložiti soglasje pristojne lokalne 
skupnosti ter pozitivno strokovno mnenje Ministrstva za okolje in prostor. Določitev 
cene je bilo torej na občinski in državni rani.    
 
Od konca avgusta 2010 je bilo zaporedoma izdanih več uredb o določitvi najvišjih cen 
osnovnih komunalnih storitev, ki so veljale pol leta in niso dovoljevale povišanja cen. 
Konec leta 2012 pa je bila izdana Uredba MEDO, ki je začela veljati 1. 1. 2013, in s katero 
morajo izvajalci javne službe oz. javno podjetje uskladiti cene enkrat letno in na podlagi 
katere se določajo izhodišča za oblikovanje cen, ki so podlaga za pripravo elaborata, ki ga 
pripravlja izvajalec javne službe. Ceno storitev za področje občine predlaga izvajalec javne 
službe z elaboratom o oblikovanju cene in jo predloži pristojnemu občinskemu svetu.  
 
3.2 PREDSTAVITEV UREDBE MEDO 
 
3.2.1 KLJUČNI KRITERIJI IZVAJANJA OSKRBE S PITNO VODO 
 
Izvajalec javne službe oz. javno podjetje je pri oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja omejen s predpisi, zlasti z Uredbo MEDO. Z novo 
Uredbo MEDO je uveden nov način oblikovanja cen komunalnih storitev. Cena izvajanja 
storitve posamezne javne službe je v osnovi sestavljena iz dveh delov:  
 dela, ki predstavlja strošek javne infrastrukture (omrežnina) in 
 dela, ki predstavlja stroške izvajanja javne službe (vodarina).   
 
3.2.2 SPLOŠNA DOLOČILA GLEDE OBLIKOVANJA CEN JAVNIH STORITEV 
 
Izhodišča za oblikovanje cen so standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne 
službe, ki jih opredeljujejo državni in občinski predpisi. Za oblikovanje cen je potrebno 
določiti obseg in vrednost javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb, 
ter donos na vložena poslovna sredstva izvajalca. 
 
Z dnem uveljavitve Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/12 in 109/12), v nadaljevanju 
Uredba MEDO, je prenehal veljati Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb (GJS) varstva okolja iz leta 2009, v nadaljevanju 
pravilnik. V primerjavi s pravilnikom Uredba MEDO predpisuje novo metodologijo 
določanja cen GJS, določa postopek potrjevanja cen ter nalaga obveznost občinam, da 
uskladijo cene GJS enkrat letno. 
 
Iz Uredbe MEDO je razvidno, da ceno, ki se nanaša na opravljanje storitev posamezne 
javne službe za območje občine, predlaga izvajalec javne službe (z elaboratom o 
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe), pristojni občinski organ pa jo potrdi. 
Občina nato določi potrjeno ceno posamezne javne službe, ki je sestavljena iz omrežnine 
ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ 
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občine, in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na 
krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitno subvencijo. 
Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. 
 
Uredba MEDO določa izhodišča za oblikovanje cen, ki so podlaga za pripravo elaborata, ki 
ga pripravlja izvajalec javne službe, in obvezne sestavine elaborata. Tako je določeno, da 
se pri oblikovanju cen javnih služb upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje 
posamezne javne službe. 
 
V skladu z določbo 1. odstavka 6. člena Uredbe MEDO je dolžnost izvajalca javne službe, 
da za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med: 
 
– obračunsko ceno opravljenih storitev (to je ceno, ki se izračuna enako kakor 
predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo 
dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem 
obračunskem obdobju) in 
 
– potrjeno ceno, (to je cena, ki je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture 
ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ 
občine). 
 
Uredba MEDO nadalje določa, da se ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko 
ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju 
upošteva v elaboratu pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Elaborat 
pripravi izvajalec enkrat letno.  
 
Glede na višino ugotovljene razlike med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih 
storitev za preteklo obračunsko obdobje so možne različne pravne posledice glede na to, 
ali ta razlika presega 10 odstotkov od potrjene cene ali ne. Če izvajalec javne službe 
ugotovi, da razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino 
opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju:  
 presega 10 odstotkov potrjene cene: Uredba določa, da mora izvajalec elaborat 
poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene. 
 ne presega 10 odstotkov od potrjene cene: Uredba MEDO ne vsebuje posebnih 
določb. 
 
Menim, da je »poračun«, kot je mogoče malo nespretno poimenovan v 6. členu Uredbe 
MEDO, treba razumeti zgolj v smislu ugotavljanja razlik med potrjenimi cenami in 
obračunskimi cenami v preteklem obdobju in upoštevanje teh razlik pri oblikovanju novih 
cen, ki naj bi bile čim bolj stroškovno naravnane, pri čemer se izvajalcu priznava tudi 
zmerni dobiček. V primeru ugotovljene razlike, ki presega 10 % od potrjene cene, menim, 
da Uredba MEDO ne daje pravne podlage za morebitna denarna vračila uporabnikom v 
primeru presežkov ali izplačila ustanoviteljem, temveč nalaga le, da se mora pričeti 
postopek potrjevanja spremenjene cene. Glede na to, da v Uredbi MEDO ni jasnih določb 
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glede pravic in dolžnosti izvajalcev javnih služb v zvezi z zaračunavanjem storitev javnih 
služb, prihaja v praksi do različnih razlag oz. mnenj (npr. stališče Računskega sodišča in 
Ministrstva za okolje in prostor). Menim, da iz določb Uredbe MEDO izhaja, da gre za 
predpis, ki določa predvidene pravice do nadomestila in opredeljuje parametre za 
izračunavanje zneskov nadomestil za obvezne občinske gospodarske javne službe s 
področja varstva okolja, in preko katerega naj bi se zagotovilo izvajanje Sklepa Komisije o 
državni pomoči v obliki nadomestila za javne storitve, v katerega so vgrajena pravila 
Altmark. Določbe Uredbe MEDO se po mojem mnenju nanašajo na oblikovanje cen 
storitev in ne posegajo v pravice in obveznosti izvajalcev oz. njihovih ustanoviteljev, ki 
imajo pri razpolaganju z dobičkom ali v primeru pokrivanja morebitnih izgub po splošnih 
korporacijski pravilih.  
 
3.3 SMERNICE EVROPSKE UNIJE PRI OBLIKOVANJU CEN 
 
EU neposredno ne ureja organizacije lokalnih gospodarskih javnih služb, njihove 
lastninske in tržne strukture, cenovne politike, nadzora cen ter načine njihovega 
financiranja. Zato pa ureja to dejavnost posredno, preko svoje okoljevarstvene 
zakonodaje. Za regulacijo lokalnih gospodarskih javnih služb je torej v EU odločilna 
okoljska zakonodaja, medtem ko regulacije trgov in cen praktično ni (Hrovatin in drugi, 
2002, str. 48). 
 
Evropska komisija je leta 2000 sprejela Okvirno direktivo o vodah, eden izmed ciljev je 
tudi učinkovita cenovna politika. Okvirna direktiva o vodah zahteva od držav članic, da 
oblikujejo cenovno politiko na področju voda, h kateri vsi porabniki prispevajo na ustrezen 
način. Direktiva se drži načela »onesnaževalec plača«, saj mora na koncu koncev nekdo v 
vsakem primeru plačati ceno onesnaževanja. Cena vode naj bo takšna, da bo delovala kot 
spodbuda za smotrno porabo vodnih virov in bo pokrivala stroške vodnih storitev ter tako 
prispevala k doseganju okoljskih ciljev na stroškovno učinkovit način. V nadaljevanju bom 
natančneje predstavila stališča EU glede oblikovanja cene vode (ibid., str. 41). 
 
Vodni viri so v mnogih porečjih EU ogroženi tako z vidika kvalitete kot tudi kvantitete. 
Zato ima primerno zaračunavanje cene vode ključno vlogo pri razvoju vzdržnosti cenovne 
politike vode. Le-ta mora temeljiti na oceni stroškov (finančnih, okoljskih in tudi stroškov 
uporabe vodnih virov) in koristi uporabe vode. Le cena, ki je neposredno povezana s 
porabljeno količino vode in onesnaževanjem, zagotavlja povečanje učinkovitosti porabe 
vode in zmanjšanje onesnaževanja. Trenutno so finančni stroški pokriti le delno, okoljski 
stroški in stroški uporabe vira pa so le redko upoštevani (Hrovatin, 1998, str. 11). 
 
Cenovna politika v EU temelji na: 
 dosledni uporabi načela polnega pokritja stroškov; 
 širši uporabi cenovnih struktur, ki dajejo spodbude in upoštevajo porabljeno 
količino; 
 oceni glavnih okoljskih stroškov in njihovem upoštevanju v ceni; 
 transparentnem procesu razvoja politike v sodelovanju z uporabniki oz. potrošniki; 
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 postopni implementaciji cenovnih politik, ki integrirajo ekonomska in okoljska 
načela (Hrovatin, in drugi, 2002, str. 42). 
 
Cenovna politika naj bi odražala tri vrste stroškov: 
 finančne stroške, ki vključujejo stroške oskrbe z vodo (stroški tekočega delovanja 
in vzdrževanja, stroški kapitala – plačilo obresti ter donos na kapital); 
 okoljske stroške, ki predstavljajo stroške škode, ki jo različne uporabe vode 
povzročajo okolju in ekosistemu ter tistim, ki uporabljajo okolje, in 
 stroške uporabe vira, ki predstavljajo opurtunitetne stroške izgubljenih priložnosti, 
ki jih imajo druge uporabe vode zaradi izrabe vira preko naravne stopnje (npr. v 
povezavi s prekomernim pridobivanjem vode iz podtalnih voda). 
 
V procesu prilagajanja EU se je na področju cen osnovnih komunalnih storitev v Sloveniji 
poskušalo upoštevati temeljne principe, ki izhajajo iz različnih smernic o varstvu okolja in 
drugih predpisov EU. 
 
Ti principi so: 
 popolno kritje stroškov, tako tekočih stroškov poslovanja kot investicijskih, 
 pokrivanje stroškov preko cen v skladu s principi, da uporabnik plača, 
 izvajanje javnih služb na nivoju predpisanih standardov, 
 učinkovita raba naravnih virov, 
 učinkovita izraba obstoječih zmogljivosti, 
 zmanjševanje onesnaževanja. 
 
V Sloveniji je sedanji sistem omejevanja cen lokalnih gospodarskih služb po svoji vsebini 
blizu opisanemu sistemu, vendar pa je dogovorjena rast učinkovitosti določena na podlagi 
makroekonomskega nadzorovanja inflacije in ne na podlagi mikroekonomskega kriterija 
učinkovitosti. Prav tako je upoštevana le splošna rast cen, ne pa tudi struktura elementov 
lastne cene, s katero se dejansko sooča podjetje. Za uspešno delovanje sedanjega 
mehanizma oblikovanja cen bi bilo potrebno preverjanje začetnih referenčnih cen. 
 
3.4 NAČINI OBLIKOVANJA CEN 
 
V svetu je zelo priznana metoda referenčnih cen. Ta metoda predvideva, da vsak 
uporabnik komunalnih proizvodov in storitev krije stroške, ki jih je povzročil. Na ta način 
ne prihaja do nikakršnega subvencioniranja s strani države med oskrbovalnimi sistemi ali 
med uporabniki. Referenčna cena naj bi pokrivala stroške učinkovitega proizvajalca in mu 
omogočila zadostno donosnost kapitala za normalno poslovanje podjetja (Hrovatin in 
drugi, 2002, str. 120). 
 
Osnovna ideja metode referenčne vrednosti je uporabiti informacije o stroških drugih 
domačih in tujih podjetij, na podlagi česar bi lahko za podjetje določili najnižje stroške ob 
najboljšem izvajalcu. Kar pa v praksi, še posebej v komunalni dejavnosti, vsako podjetje 
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razlikuje od drugega, denimo z vidika števila prebivalstva, ki mu zagotavlja storitve, 
gostote prebivalstva, kvalitete vodnih virov, njihove čistoče ipd. Morali bi uporabiti 
ekonometrične tehnike, s katerimi bi za določeno podjetje ugotovili primerljive pogoje in 
najnižje stroške ob najboljšem izvajanju. 
 
Metoda referenčne vrednosti je povezana z metodo RPI-X (RPI – Rate of Price Inflation), 
ki so jo razvili v Veliki Britaniji. Po tej metodi se cene prilagajajo stopnji inflacije, 
zmanjšani za nek poljuben odstotek (X), ki predstavlja povečano storilnost oz. stopnjo 
napredka in razvoja. Prednost te metode je v primeru, če učinkovitost posameznega 
podjetja raste hitreje od splošne, dogovorjene stopnje X, lahko proizvajalec dosega in 
obdrži dobiček. Glavna prednost te metode se kaže v tem, da neposredno ne nadzoruje 
dobička, temveč cene in hkrati vzpodbuja znižanje stroškov, odprto pa ostaja vprašanje 
določitve izhodiščne cene. Poleg Velike Britanije uporablja ta model tudi Italija. Ta 
metodologija regulacije postaja prevladujoč model tudi za regulacijo telekomunikacij in 
elektrogospodarstva v večini držav EU. Slovenija je ta model uzakonila za regulacijo cen 
omrežij v elektrogospodarstvu. V Energetskem zakonu ga je poimenovala z izrazom 
»zamejene cene«. 
 
V Sloveniji že od osamosvojitve dalje veljavna zakonodaja ureja nadzor nad cenami 
storitev lokalnih gospodarskih javnih služb. V letih od osamosvojitve oblikovanje cen 
nekaterih storitev lokalnih gospodarskih javnih služb ni bilo ves čas pod okriljem države, 
ampak je bilo tudi v pristojnosti občin (Leskovar, 2004, str. 83). 
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4 PREDSTAVITEV JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA 
ŽALEC, d. o. o. 
 
 
4.1 SPLOŠNO O PODJETJU 
 
Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. je javno podjetje, organizirano po Zakonu o 
gospodarskih javnih službah, istočasno pa je po Zakonu o gospodarskih družbah družba z 
omejeno odgovornostjo. Ustanovljeno je bilo v letu 1963 za opravljanje gospodarskih 
javnih služb v bivši enotni občini Žalec, ki se je z uvedbo nove krajevne samouprave 
razdelila na občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.  
 
Podjetje opravlja osnovne dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb, in sicer oskrbo 
s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod na območju vseh šestih občin, poleg 
tega pa za potrebe občine Žalec izvaja dejavnost urejanja javnih površin.  
 
Poleg osnovnih dejavnosti podjetje opravlja tudi tržne storitve po naročilu na vodovodnih, 
kanalizacijskih napravah in v enoti za urejanje javnih površin. Podjetje opravlja tudi 
dopolnilne storitve načrtovanja, gradnje in nadzora komunalnih naprav ter vodi investicije 
na območju vseh šestih občin na področju komunalnih dejavnosti. Del stroškov enote za 
urejanje javnih površin se pokriva iz ustvarjanja prihodkov na trgu. 
 
Podjetje skladno s 6. členom statuta opravlja naslednje dejavnosti (JKP Žalec, d. o. o.): 
 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin, 
 proizvodnja gnojil in dušikovih spojin, 
 splošna mehanična dela, 
 zbiranje, čiščenje in distribucija vode, 
 rušenje objektov in zemeljska dela, 
 splošna gradbena dela, 
 druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok, 
 električne instalacije, 
 izolacijska dela, 
 vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije, 
 dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci 
strojev, 
 omrežne podatkovne storitve, 
 geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in 
kartiranje, 
 arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, 
drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
 drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
 tehnično preizkušanje in analiziranje, 
 druge poslovne dejavnosti, 
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 dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov, 
 ravnanje z nevarnimi odpadki, 
 druge dejavnosti javne higiene, 
 pogrebna dejavnost. 
 
4.2 LASTNINSKA STRUKTURA  
 
Skladno z odlokom o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec, d. o. o. (Ur. l. RS št. 63/01) ima podjetje skupščino, ki jo sestavljajo 
vsakokratni župani občin lastnic podjetja. Poleg skupščine ima podjetje tudi nadzorni svet. 
 
Podjetje je v letu 2004 skladno s sklepom skupščine uradno pridobilo tudi uradni skrajšani 
naziv podjetja, in sicer JKP Žalec, d. o. o. 
 
Prvotno enotna občina Žalec se je 31. 12. 1998 razdelila na šest občin. Občine so izdelale 
in sprejele delitveno bilanco premoženja. Javno komunalno podjetje je bilo v 100 % lasti 
občine Žalec, skladno z delitveno bilanco se je lastninska struktura spremenila in je sedaj 
naslednja: 
 




OSNOVNI VLOŽEK POSLOVNI 
DELEŽ 
Braslovče 5.708.352,39 13 % 
Polzela 5.708.352,39 13 % 
Prebold 5.269.248,36 12 % 
Tabor 2.195.520,15 5 % 
Vransko 3.512.832,24 8 % 
Žalec 21.516.097,47 49 % 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2015) 
 
4.3 ORGANI PODJETJA 
 
V skladu s sprejetim statutom Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. (sprejet 
junija 2004) so v podjetju organizirani naslednji organi upravljanja: 
 skupščina družbe, 
 nadzorni svet družbe, 
 direktor. 
 
Skupščino podjetja sestavljajo župani ustanoviteljic. Pristojnosti skupščine so opredeljene 
v 13. členu Statuta. Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije 
člani, od katerih imenuje svet Občine Žalec enega člana, enega člana imenujejo sveti 
ostalih ustanoviteljic, enega pa imenujejo delavci podjetja na zboru delavcev. Imenuje jih 
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skupščina družbe. Podrobnejše določbe o delovanju, pristojnosti in odgovornosti 
nadzornega sveta so opredeljene v Poslovniku nadzornega sveta. 
 
Družbo vodi direktor neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in 
predstavlja nasproti tretjim osebam. Direktorja imenuje in razrešuje skupščina na podlagi 
javnega razpisa. Pristojnosti in odgovornosti direktorja so opredeljene v Statutu. 
 
4.4 ORGANIZIRANOST PODJETJA  
 
V Javnem komunalnem podjetju Žalec, d. o. o. se v letu 2016 v okviru gospodarskih 
javnih služb izvajajo naslednje dejavnosti (Statut JKP Žalec, d. o. o., 2003): 
 oskrba z vodo,  
 odvajanje odplak,  
 čiščenje odplak Kasaze,  
 urejanje javnih površin Žalec. 
 
Delo enote kanalizacije in čiščenja se izvaja na terenu, in sicer na področju občine Žalec, 
Polzela, Prebold, Vransko, Tabor in Braslovče. Njihova glavna naloga je redni pregled 
kanalizacijskega omrežja in posredovanje informacij o zamašenih kanalih ostalim 
podjetjem, ki čistijo kanalizacijsko omrežje. Redno delo se izvaja v dopoldanskem času. 
Popoldne in ponoči ter med vikendom in prazniki je organizirana dežurna služba v sklopu 
čistilne naprave. Delo se izvaja na sedežu enote, kjer se opravlja še zadnja gospodarska 
javna služba. Poglavitna naloga je prečiščevanje odplak ter ugotavljanje onesnaženosti 
teh odplak.  
 
Delovna enota za urejanje javnih površin opravlja dela in naloge urejanja in vzdrževanja 
javnih površin na celotnem območju občine Žalec. Poleg vzdrževanja javnih površin enota 
izvaja tudi zimsko službo, čiščenje pločnikov in drugih pohodnih površin, pokopališko in 
del pogrebne dejavnosti na vseh pokopališčih v občini Žalec in dejavnost plakatiranja. 
 
V finančno računovodski enoti je delo razdeljeno, in sicer: 
 inkaso, kjer se opravi obračun komunalnih storitev, dnevna knjiženja in pregled 
podatkov, 
 fakturiranje (ažuriranje šifranta kupcev, izpis računa, razne preglede izdanih 
kupcev in varovanje le-teh na disketo), 
 glavna knjiga omogoča pregled kontnega plana, šifranta stroškovnih mest, knjižb 
po dokumentih, knjižb po kontih, knjižb po stroškovnih mestih, seštevek 
otvoritvenega stanja, 
 saldakonti dobaviteljev je delo, kjer gre za ažuriranje šifranta dobaviteljev, 
podatkov o prejetih računih in ažuriranje podatkov o plačilih dobaviteljev, 
 saldakonti kupcev je delo, kjer vidimo pregled odprtih postav in prometa za 
posameznega kupca, izpisovanje knjižb, opominov, temeljnic ter izračun zamudnih 
obresti. 
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V tehnični službi se odvija nabava materiala, skladiščno poslovanje, izdaja soglasij, 
vodenje investicij in komunalni kataster. V naslednjem poglavju je podrobno prikazana 
delovna enota vodovod. 
 
Podjetje je imelo na dan 1. 6. 2016 redno zaposlenih 70 delavcev. 
 
Tabela 2: Pregled števila zaposlenih po letih 
 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 
Število zaposlenih  62 63 65 69 70 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2016) 
 
 
4.5 POSLOVANJE PODJETJA 
 
4.5.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
 
V spodnji tabeli je prikazan izkaz poslovnega izida 2015, način razporejanja splošnih 
prihodkov, stroškov in odhodkov ter ugotavljanje poslovnih izidov po posameznih 
dejavnostih, ki je določen s Pravilnikom o sodilih za razporejanje prihodkov, stroškov, 
odhodkov sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih Javnega 
komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.  
 
Tabela 3: Izkaz poslovnega izida 
 
     
v EUR 
        Indeks 
Št. Naziv Pojasnila 2015 2014 2015/2014 
1 2 3 4 5 6=4/5 
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1 5.742.809 5.051.844 114 
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu   5.742.809 5.051.844 114 
1. Čisti prihodki od prodaje storitev – GJS    3.404.160 3.328.224 102 
2. Čisti prihodki od prodaje storitev – druge dejavnosti    363.943 329.492  - 
3. Omrežnina   1.974.706 1.394.128 142 
D.  
SUBVENCIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI 
S POSLOVNIMI UČINKI  2 299.073 135.506 221 
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  3 22.280 33.125 67 
F.  KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA   6.064.162 5.220.475 116 
G. POSLOVNI ODHODKI 4 6.121.262 5.200.182 118 
I. Stroški blaga, materiala in storitev   4.120.438 3.320.060 124 
2. Stroški porabljenega materiala 5 852.559 828.017 103 
  a) stroški materiala    503.292 501.317 100 
  b) stroški energije   267.887 275.568 97 
  c) drugi stroški materiala    81.380 51.132 159 
3. Stroški storitev 6 3.267.879 2.492.043 131 
  a) transportne storitve   118.178 113.307 104 
  b) najemnina infrastrukture   1.561.952 857.279 182 
  c) povračila stroškov zaposlencev v zvezi z delom    3.202 4.119 78 
  č) drugi stroški storitev    1.584.547 1.517.338 104 
II. Stroški dela 7 1.647.216 1.564.549 105 
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v EUR 
        Indeks 
Št. Naziv Pojasnila 2015 2014 2015/2014 
1 2 3 4 5 6=4/5 
1. Stroški plač   1.271.747 1.199.096 106 
2. Stroški socialnih in pokojninskih zavarovanj    218.592 208.101 105 
4. Drugi stroški dela    156.877 157.352 100 
III. Odpisi vrednosti 8 113.011 122.146 93 
1. Amortizacija    58.770 58.842 100 
2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih   1.140 291 392 
3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s poslovnimi 
terjatvami   53.101 63.013 84 
IV. Drugi poslovni odhodki 9 240.597 193.427 124 
1. Rezervacije    54.766 0  - 
2. Izdatki za varstvo okolja    168.965 177.558 95 
3. Drugi stroški    16.866 15.869 106 
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA    0 20.293 - 
I.  IZGUBA IZ POSLOVANJA   57.100 0  - 
J. FINANČNI PRIHODKI   13.233 17.237 77 
  Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)    12.906 16.020 81 
II. Finančni prihodki iz danih posojil 10 807 1.677 48 
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 11 12.426 15.560 80 
K. FINANČNI ODHODKI   4.351 266 1.636 
  Finančni odhodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)    3.919 3 130.633 
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 12 3.872 0  - 
III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 13 479 266 180 
L. DRUGI PRIHODKI 14 210.456 13.134 1.602 
M. DRUGI ODHODKI  15 0 23.632  - 
N. CELOTNI DOBIČEK   162.238 26.766 606 
P. DAVEK IZ DOBIČKA 16 27.622 8.358  - 
S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   134.616 18.408 731 
  
Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju   73,49 75,16 98 
  Število mesecev poslovanja   12 12   
      I. CELOTNI PRIHODKI  6.287.851 5.250.846 120 
II. CELOTNI ODHODKI    6.153.235 5.232.438 118 
III. RAZLIKA   134.616 18.408 731 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2016) 
 
4.5.2 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 
 
Podjetje JKP Žalec, d. o. o. ugotavlja poslovni izid v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju SRS), zlasti SRS 35 – 
Računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb.  
 
Pri osnovnih GJS se ugotavlja poslovni izid ločeno za: 
a) izvajanje dejavnosti: stroški izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda se pokrivajo s ceno vodarine, odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda ter ceno storitev, povezanih z greznicami; 
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b) omrežnino, ki vključuje strošek najema javne infrastrukture, zavarovanje, 
odškodnine, stroške, povezane z vodomeri in obnovo ter vzdrževanje priključkov na 
javni vodovod. 
 
Rezultat poslovno-izidnega mesta izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo izkazuje 
negativen izid v višini 24.000 EUR, kar v primerjavi z letom 2014 predstavlja slabši izid za 
65.000 EUR. Vzrok je v – 2 % zaostanku načrtovane prodaje količin pitne vode. 
 
Preseganje načrta količin na dejavnosti odvajanja ni zadostovalo za doseganje pozitivnega 
rezultata. Kljub nenehnemu prizadevanju obvladovanja stroškov se slednji povečujejo 
skladno z obsegom infrastrukture. Porast stroškov je povezana predvsem s stroški 
strojnega čiščenja kanalizacije in objektov ter ravnanja z odpadki strojnega čiščenja 
(pesek). V porastu so stroški električne energije in vzdrževanje črpalk zaradi povečanega 
vdora tujih voda v kanalizacijo. V primerjavi z letom 2014 je negativen izid večji za 2.000 
EUR, čeprav se je izvajanje storitev v zadnjih mesecih leta 2015 omejevalo. Obstoječa 
cena ne zadošča za izvajanje dejavnosti v obsegu, ki bil potreben za doseganje 
pričakovanega rezultata. Na podlagi navedenega je podjetje pristopilo k Elaboratu o 
oblikovanju cen pitne vode.  
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5 POSLOVANJE JKP ŽALEC, d. o. o. V OBDOBJU 2010–2015 S 
POSEBNIM POUDARKOM NA DELOVANJU ENOTE VODOVOD 
 
 
5.1 ANALIZA POSLOVANJA ENOTE VODOVOD 
 
V okviru enote vodovod, Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. zajema, prečiščuje in 
dobavlja vodo ter zagotavlja nemoteno vodooskrbo prebivalcev Spodnje Savinjske doline. 
Zaradi raztresenosti naselij in rahlo hribovitega terena je vodooskrbni sistem kompleksne 
narave.  
 
Poglavitna naloga enote vodovod je nenehno izboljševanje kakovosti pitne vode, iskanje 
novih virov za zagotavljanje vsem uporabnikom zadostne količine pitne vode, ki ustreza 
predpisom o kakovosti vode (Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09). Upravljalec javnega vodovodnega sistema mora zagotavljati zdravstveno 
ustreznost pitne vode, ki je določena s pravilnikom.  
 
Za dosego navedenega cilja se zagotavlja optimalno delovanje sistemov, zmanjšanje 
vodnih izgub. V nadaljevanju je predstavljen pregled značilnih del sprotnega in občasnega 
vzdrževanja na področju oskrbe s pitno vodo:  
 zajemanje, črpanje in druge oblike pridobivanja pitne vode, 
 čiščenje in dovajanje vode gospodinjstvom in drugim porabnikom, 
 kratkoročno in dolgoročno načrtovanje pridobivanja vodnih virov na celotnem 
območju občin oz. na širšem območju po uskladitvi s sosednjimi občinami, 
 opremljanje naselij s požarno vodo v javni rabi ter 
 vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav. 
 
5.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 
Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. upravlja z 12 vodovodni sistemi na območju 
občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Vransko in Tabor. Vodovodno omrežje sestavljajo 
naslednji ločeni ali hidravlično povezani vodovodni sistemi: Žalec, Šempeter, Griže, Letuš, 
Tešova, Prebold, Tabor, Podvin, Ponikva, Vransko, Podkraj in Smrekovina. Javni 
vodovodni sistemi pokrivajo več kot 90 % območja oz. prebivalcev v vseh šestih občinah.  
 
Prvi individualni sistemi so se zgradili po letu 1950, večji sistemi pa po letu 1959. V 
sistemih imamo skupno preko 377 kilometrov sekundarnih, primarnih in magistralnih 
vodovodov s povprečno starostjo 40 let. Zgrajenih je 37 objektov za zajem vode, 50 
rezervoarjev, 37 črpališč oz. prečrpališč in 15 naprav za pripravo vode (kloriranje). Vsi 
objekti in naprave sestavljajo vodovodno omrežje, v katerem so ločeni ali hidravlično 
povezani vodovodni sistemi. Vodni viri, ki oskrbujejo posamezne sisteme, so gravitacijski 
(22), podtalnica (6) in vrtine (9). Objekti v sistemih so avtomatizirani, avtonomni in 
daljinsko vodeni. Z vgrajeno opremo lahko optimalno izkoriščamo razpoložljive vodne vire 
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in hkrati zagotavljamo uporabo vodnih virov v določenem sistemu kot rezervni vodni vir v 
drugem sistemu.  
 
Temeljne naloge v okviru enote vodovod so: 
 zagotovitev varne oskrbe z vodo (zamenjava vodovodov iz neustreznih materialov, 
varovanje obstoječih vodnih virov), 
 zmanjšanje vodnih izgub, 
 zagotovitev rezervnih vodnih virov, 
 dograditev vodovodnih sistemov na območjih predvidenih pozidav stanovanjskih in 
poslovnih objektov. 
 
5.3 POGLAVITNE NALOGE ENOTE VODOVOD  
 
V nadaljevanju so prikazane glavne naloge enote vodovod, ki vplivajo na samo poslovanje 
kakor tudi poslovni rezultat komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. 
 
5.3.1 PRODANE KOLIČINE PITNE VODE 
 
Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. o. upravlja z 12 javnimi vodovodnimi sistemi na 
območju šestih občin. Javni vodovodni sistemi pokrivajo več kot 90 % območja oz. 
prebivalcev v vseh šestih občinah. So v lasti posamezne občine – ustanoviteljice javnega 
podjetja. 
 
Temeljne naloge v okviru oskrbe s pitno vodo so: 
 zagotovitev varne oskrbe z vodo (zamenjava cevovodov iz neustreznih materialov, 
varovanje obstoječih vodnih virov), 
 zmanjšanje vodnih izgub (zamenjava dotrajanih cevovodov na mestih 
najpogostejših okvar), 
 zagotovitev rezervnih vodnih virov, 
 dograditev vodovodnih sistemov na območjih predvidenih pozidav stanovanjskih in 




Tabela 4: Prodane vode po občinah v obdobju od 2010 do 2015 v m3 
 
Št. Občina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Braslovče 264.466 278.348 268.510 277.710 271.494 275.307 
2. Polzela 263.872 279.929 278.820 292.230 283.363 284.263 
3. Prebold 222.967 231.878 225.580 235.064 225.078 234.215 
4. Tabor 55.721 64.650 62.720 62.499 63.098 64.037 
5. Vransko 90.420 102.247 106.600 113.250 104.734 108.322 
6. Žalec 1.376.613 1.368.220 1.360.200 1.386.637 1.319.385 1.330.634 
7. Celje 8.008 8.067 8.000 7.805 9.319 7.936 
8. Šmartno 11.537 12.337 12.000 12.269 10.383 12.475 
 SKUPAJ 2.301.612 2.345.676 2.322.430 2.387.464 2.286.854 2.317.189 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2016) 
 
V zgornji tabeli je prikazan pregled skupne porabe po občinah, v gospodarstvu in 
gospodinjstvu v obdobju od leta 2010 do leta 2015. Javno komunalno podjetje Žalec, d. o. 
o. oskrbuje tudi del prebivalcev na mejnem območju občin Celje in Šmartno ob Paki. V 
razpredelnici so te količine prikazane ločeno. Iz tabele je razvidno, kako je količina padla v 
letu 2014. V letu 2015 smo na območju vseh šestih občin dobavili in prodali 2.317.189 m3 
pitne vode, kar v primerjavi z letom 2014 pomeni porast prodanih količin pitne vode za 
približno 1,3 % oz. 30.335 m3. Količine so v okviru povprečne porabe petih let, ko je bila 
poraba nekoliko višja.  Na zmanjšanje količin vpliva predvsem sprememba proizvodnje in 
stečaji večjih industrijskih porabnikov. Iz prikazane tabele je razvidno, da se trend 
upadanja prodanih količin počasi umirja. V prihodnjih letih ne pričakujemo bistvenih 
odstopanj od trenutno prodanih količin. Obstoječi in načrtovani rezervni viri bodo tako ob 
pričakovani rasti prebivalstva na območju vseh šestih občin (nove pozidave) hkrati s 
predvideno porabo vode zagotavljali varno oskrbo z vodo. 
 
5.3.2 ŠTEVILO OKVAR PO OBČINAH 
 
Posledice slabega stanja v pogledu zanesljivosti oskrbe s pitno vodo izvirajo iz stanja 
vodovodnih sistemov.  
 
Iz spodaj prikazane tabele je razvidno število okvar na območju vseh šest občin v obdobju 
2010 do 2015. Število okvar na primarnem in sekundarnem vodovodnem omrežju se je v 
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za 8 %, še vedno pa je kar nekaj odsekov 
vodovodnega omrežja s pogostimi okvarami. Občasne prekinitve dobave pitne vode zaradi 
popravila okvar povzročajo nove okvare, saj lokalno prihaja do hidravličnih udarov. Glede 
na to, da so določeni deli vodovodnega omrežja že iztrošeni in amortizirani, so na teh 
območjih ob takšnih razmerah pogostejše okvare ter s tem motnje pri oskrbi s pitno vodo. 
Število okvar na vodovodnih priključkih se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 
zmanjšalo za 25 %. Okvare na priključkih povzročajo motnje pri oskrbi s pitno vodo in 
prispevajo vse večji delež v bilanci vodnih izgub. Veliki vložki v obnovo vodovodnih 
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sistemov, na katerih je bilo v preteklih letih največ okvar, kažejo rezultate. Merilo za 
izvedbo obnove določenega vodovodnega odseka je še vedno predvsem število okvar na 
vodovodu in zanesljivost oskrbe posameznega območja. Glede na starost vodovodnega 
omrežja, način vgradnje in različne materiale cevi so okvare na vodovodnih sistemih 
zahtevne ter drage, poleg tega pa terjajo velike zaloge različnih rezervnih delov za 
popravila.  
 
Tabela 5: Pregled števila okvar na vodovodih po občinah v obdobju 2010–2015 
 
Št. Občina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Braslovče 31 25 32 29 26 27 
2. Polzela 28 38 20 24 20 24 
3. Prebold 22 17 7 16 10 12 
4. Tabor 6 18 17 10 22 7 
5. Vransko 8 13 10 10 5 8 
6. Žalec 142 149 178 110 140 127 
 SKUPAJ 237 260 264 199 223 205 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2016) 
 
V zadnjih letih obnova vodovodov zaradi števila okvar rahlo nazaduje, saj imajo prednosti 
obnove vodovodov tam, kjer se gradi ali obnavlja kanalizacija in je smiselno na tistem 
območju urediti vso infrastrukturo. Glede na omejen obseg sredstev seveda to pomeni 
angažiranje sredstev na takšnih investicijah. Pokazalo se je, da občasne prekinitve dobave 
vode povzročajo večje število okvar, saj lokalno prihaja do dokaj velikih hidravličnih 
udarov. Glede na to, da so določeni vodovodi že iztrošeni in amortizirani, so ob takšnih 
razmerah dokaj pogoste okvare. Veliko okvar v sistemu je še vedno posledica intenzivne 
gradnje kanalizacije v občinah, dosti okvar pa so nam povzročili razni drugi izvajalci, ki so 
izvajali razna investicijska ali vzdrževalna dela za Telekom, Elektro distribucijo, kabelske 
oz. plinovodne sisteme. Zaradi teh okvar je večkrat prihajalo do nezadovoljstva krajanov, 
vendar pa za to ni bilo odgovorno naše podjetje. 
 
Število okvar na vodovodnih priključkih se z izjemo leta 2011–2012, ko je bilo povečanje 
izredno, predvsem zaradi izgradnje kanalizacijskih sistemov v okviru kohezijskih sredstev, 
zopet povečuje. Hišni priključki so v lasti uporabnikov, ki jih ne vzdržujejo oz. obnavljajo. 
Njihova povprečna starost se približuje predvideni dobi trajanj. Pogostejše okvare na 
priključkih povzročajo motnje pri oskrbi, prispevajo vse večji delež v bilanci vodnih izgub. 
V prihodnje bi bilo potrebno ob upoštevanju veljavne zakonodaje in v sklopu sprejetja 
novih odlokov s področja oskrbe s pitno vodo pripraviti sistemski vir za obnovo 
vodovodnih priključkov, ki ga bodo zagotovili uporabniki s plačevanjem storitev – 
priključnina.  
 
Pri sanaciji oz. iskanju okvar na cevovodih se pojavlja predvsem problem tam, kjer voda, 
ki izhaja – pušča iz vodovodne cevi, ne pride na površino zemljišča. Tako okvaro je 
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izredno težko odkriti. Pretežni del trenutnih sanacij je bil zato do sedaj v naši družbi 
usmerjenih na vidne in zaznavne posledice okvar. Z drugačnim oz. dopolnjenim 
kvalitativnim pristopom se lahko problem izgub v vodovodnem sistemu zmanjša v 
sprejemljivih vrednosti (15–20 %). 
 
Glavni omejitveni faktorji pri delu na področju odkrivanja in zmanjševanja vodnih izgub 
so: 
 nezadostna pokritost vodovodnega omrežja s stalnimi merilnimi mesti, 
opremljenimi s sodobno informacijsko tehnologijo za daljinski prenos podatkov, 
 omejena možnost nadzora omrežja zaradi omejenega števila zaposlenih, 
 omejena sredstva, ki jih imamo na voljo za sanacijo okvar in obnovo vodovodnega 
omrežja. 
 
5.3.3 VODOVODNI PRIKLJUČKI 
 
V okviru dopolnilnih, tj. tržnih dejavnosti v enoti vodovod nudimo strankam vodovodni 
priključek.  
 
Po določilih zakona o vodah pod vodovodni priključek (hišni priključek) spada spojna cev 
med primarnim ali sekundarnim vodovodnim omrežjem in merilno mesto s pripadajočo 
opremo. Stroški vzdrževanja in popravila priključka bremenijo lastnika priključka, to je 
lastnika objekta. Last občine je ventil na primarnem ali sekundarnem omrežju, ki ga 
vzdržuje na lastne stroške upravljalec vodovoda. Glavni problem zmanjševanja izgub v 
vodovodnem sistemu je lokacija okvare. Sestava tal v Spodnji Savinjski dolini je v glavnem 
prodnata, tako da pri okvari voda velikokrat ne priteče na površje, ampak odteka v 
podtalje. V delovni enoti vodovod se vsako leto nameni dokaj veliko sredstev za opremo, s 
pomočjo katere se lahko izvaja sistematične preglede posameznih vodovodnih odsekov in 
ugotavlja oz. išče okvare. 
 
Vodne izgube so tesno povezane s starostjo omrežja, poleg tega pa na višino izgubljenih 
količin vode vpliva še vrsta drugih dejavnikov: dolžina omrežja, število priključkov, okvare 
in poškodbe omrežja, značilnosti oskrbovalnega območja, maksimalni tlak, vzdrževanje in 
obnova vodovodnega omrežja idr. 
 
Iz prikazane tabele 6 je razvidno, da smo v letu 2015 izvedli 186 novih odjemnih mest na 
javni vodovod. Vsa nova odjemna mesta imajo vgrajene vodomere v zunanjih vodomernih 
jaških. Iz prikazane tabele je razvidno, da je novih priključkov na javni vodovod tudi v letu 




Tabela 6: Vodovodni priključki v obdobju 2010–2015 
 




1. Braslovče 10 19 37 20 26 16 1936 
2. Polzela 26 41 46 41 48 32 1617 
3. Prebold 13 22 64 49 82 40 1287 
4. Tabor 5 8 7 6 11 38 438 
5. Vransko 13 9 18 18 11 5 526 
6. Žalec 59 90 59 84 122 55 5892 
 SKUPAJ 126 189 231 218 300 186 11696 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2016) 
 
5.4 REZULTATI POSLOVANJA ENOTE VODOVOD 
 
Namen moje diplomske naloge je bil predvsem dobiti podatke o delovanju enote vodovod, 
o količinah prodane pitne vode, število novih priključkov in število okvar gospodinjstev in 
gospodarstva na območju vseh šest občin. Slednji zelo vplivajo na oblikovanje cene pitne 
vode.  
 
Za vsa navedena obdobja je podjetje skušalo čim bolj realno predvideti pogoje dela in 
potrebe za normalno izvajanje dejavnosti, za katere je kot javno podjetje registrirano. 
 
Pri analizi poslovanja enote vodovod v obdobju od leta 2010 do 2015 je bilo ugotovljeno, 
da se je poraba prodaje pitne vode na območju vseh šestih občin spreminjala.  
 






















1.714.641 1.739.240 1.690.670 101 99 
Pridobitna 
dejavnost 
602.548 616.260 596.184 101 98 
SKUPAJ 2.317.189 2.355.500 2.286.854 101 98 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2015) 
 
V letih 2015 je bilo na območju vseh šestih občin dobavljene in prodane 2.355.500 m3 
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pitne vode, kar v primerjavi z letom 2014 pomeni porast prodanih količin za približno    
1,3 % oziroma 30.335 m3. Količine so v okviru povprečne porabe petih let, če izvzamemo 
izrazito sušno obdobje, tj. leto 2013, ko je bila poraba nekoliko višja.  
 
V letu 2014 se je količina prodane pitne vode zmanjšala kar za 22,2 %. Vsi ti padci 
prodaje količin pitne vode in hkrati prisotna inflacija so izničili pozitivne učinke dviga 
vodarine iz leta 2000. Povečanje cen zaradi zakonskih omejitev, ki jih je sprejela Vlada RS, 
ni bilo mogoče izvesti, čeprav so takšen dvig občine sprejele oz. potrdile na vseh šestih 
občinskih svetih. Do povišanja cen je prišlo v letu 2014 z novo uredbo MEDO. V obdobju 
2013–2014 beležimo rahlo povečanje prodaje pitne vode.. V letu 2014 smo pri prodanih 
količinah pitne vode ostali pod načrtovanimi količinami oz. je poraba v primerjavi z letom 
2012 celo nekoliko padla in je znašala 2.274.059 m3. Vzrok za zmanjšano porabo je tudi 
splošna recesija in posledice gospodarske krize.  
 
Potrebno je omeniti, da se je vsako leto povečalo število in hkrati angažiranje zaposlenih, 
to pa je dodatno pripomoglo k rezultatu, vse do leta 2015.  
 
Analiza poslovanja enote vodovod Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. v 
obdobju od leta 2010 do leta 2015 kaže, da bi bilo potrebno pripraviti predlog o povišanju 
cen vodarine v skladu z novo Uredbo MEDO. 
 
Na osnovi obstoječega ekonomskega položaja komunalnih dejavnosti v državi in potreb po 
usklajevanju cen sta Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo dovolili vlagati zahtevke za dvig cen na prejšnjih pravnih podlagah. 
 
Zakon o spremembah zakona o varstvu okolja opredeljuje, da je oskrba s pitno vodo 
obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. Zakon nadalje tudi določa, da 
vrsto nalog, ki se izvajajo v okviru javnih služb, oskrbovalne standarde in tehnične, 
vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb kot 
tudi metodologijo za oblikovanje cen, predpiše vlada RS.  
 
Navedena zahteva ni nova, saj jo je kot obveznost pristojnega ministrstva opredelil že 
Zakon o varstvu okolja leta 1993. V tem obdobju je pristojno ministrstvo sprejelo vrsto 
navodil in tudi pravilnike glede oblikovanja cen obveznih lokalnih javnih služb, ki se v 
praksi praktično niso uporabljali. Področje oblikovanja in določanja cen komunalnih 
storitev so namreč v tem obdobju na podlagi Zakona o kontroli cen restriktivno urejale 
vsakoletne Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev. 
 
V avgustu leta 2009 je bil sprejet nov Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Prenehala je veljati Uredba o 
oblikovanju cen komunalnih storitev ter s tem ukrepi kontrole cen. Pristojnost določanja 
cen komunalnih storitev se je tako prenesla na lokalno raven, pri čemer naj bi se cene 
oblikovale skladno z določili novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen, ki je 
spremembo cen storitev pogojeval s pridobitvijo pozitivnega strokovnega mnenja 
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ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, 
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov opravljanja javnih služb. 
Konec avgusta 2010 je Vlada RS ponovno sprejela ukrep kontrole cen in z Uredbo o 
določitvi najvišjih cen komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 69/2010) cene komunalnih 
storitev, veljavne 28. avgusta 2010, določila kot najvišje in jih tako za obdobje šestih 
mesecev zamrznila. 
 
Za cenovno politiko na komunalnem področju je tako značilno dolgoletno omejevanje cen. 
Na podlagi različnih oblik regulacije, ki jih je omogočal Zakon o kontroli cen, so se cene 
komunalnih storitev določale povsem administrativno. Ob uvedbi limitiranja cen in ne 
upoštevanja pogojev in učinkovitosti izvajanja dejavnosti so se pojavile velike cenovne 
disparitete. Posledično so se izvajalci znašli v neenakih pogojih izvajanja dejavnosti in 
imajo danes zelo različne izhodiščne položaje. 
 
Povzamem lahko, da državna regulacija ni uspela vzpostaviti mehanizma za vodenje 
učinkovite ekonomske politike na področju gospodarskih javnih služb in posledice 
nesistemske politike se kažejo v neustreznih izhodiščnih cenah posameznih izvajalcev. 
Zatečeno stanje ni tako pomembno, če lahko upoštevamo, da predstavlja izhodišče za 
oblikovanje cen in obenem tudi primerjalno osnovo za presojo ustreznosti cen, ki je 
zakonsko v pristojnosti lokalnih skupnosti. 
 




Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2015) 
 
Na osnovi analize poslovanja v obdobju od leta 2010 do leta 2015 ugotavljamo, da se 
prodaja pitne vode nenehno spreminja. Padanje oz. spreminjanje količin se je odražalo na 
slabšanju poslovnih rezultatov, ki je v letu 2014 prešel v negativni rezultat. V letu 2015 se 
je v okviru sanacijskega načrta pristopilo k izdelavi novih ekonomskih kalkulacij cen, ki so 
upoštevale faktorje podražitev, zmanjšanje količin, pokritje stroškov amortizacije in cilj 










2010 2011 2012 2013 2014 2015  
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optimalnega obratovanja. V letu 2015 je skupščina podjetja in zatem še vseh šest 
občinskih svetov potrdilo nove cene. Zaradi naknadne spremembe Uredbe o oblikovanju 
cen komunalnih storitev je bilo možno uveljaviti le manjši del sprejetega povišanja.  
 
V obdobju od leta 2010 do 2015 smo bili priča velikim investicijskim vložkom občin v 
lastno komunalno infrastrukturo. Občine so gradile in še gradijo nove vodovodne sisteme, 
in sicer na ekonomsko neatraktivnih območjih, kjer prihodki od prodaje vode ne pokrijejo 
niti stroškov rednega obratovanja, kaj šele amortizacije. Zgrajenih je bilo veliko novih 
kanalizacijskih sistemov in malih čistilnih naprav, ki stroškov z obstoječo prodajno ceno 
čiščenja odpadnih voda ne pokrivajo. Vse te investicije so vplivale na povečanje stroška 
amortizacije in povzročajo vedno večje nepokrivanje stroškov s prihodki od prodaje 
komunalnih storitev. 
 
Republika Slovenija neprestano sprejema nove zakone in uredbe, ki onemogočajo 
delovanje javnih podjetij na trgu. Praktično je za vsako malo večjo investicijo potrebno 
izvesti javno naročilo ali javni razpis. V vlogi naročnika in izdelovalca javnega naročila 
običajno nastopa naše podjetje, s tem pa nam je onemogočeno kandidiranje na teh 
razpisih. Edino, kar nam ostane, je 3 % investitorstvo, ki le pri večjih investicijah še 
nekako pokrije stroške. Po drugi strani pa sprejema tudi zakone, ki javnim podjetjem 
nalagajo vedno večje in nove obveze. Npr.: po novem mora Javno komunalno podjetje 
občinam nakazovati akontacije okoljske dajatve za tekoči mesec, še preden je ta plačana s 
strani občanov. Z drugimi besedami, država je močno posegla v naš obratni kapital in 
povzročila dodatne likvidnostne težave.  
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6 CENA PITNE VODE V DRUŽBI JAVNO KOMUNALNO 
PODJETJE ŽALEC, d. o. o. 
 
 
6.1 POSTOPEK UVELJAVITVE SPREMEMBE CENE OSKRBE S PITNO 
VODO V JKP ŽALEC, D. O. O. 
 
Vlada RS je novembra 2012 sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – v nadaljevanju Uredba 
MEDO (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 – v nadaljevanju Uredba MEDO) z 
veljavnostjo od začetka januarja 2013. Uredba določa metodologijo oblikovanja cen javnih 
storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.  Ceno storitve posamezne javne 
službe na območju občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja 
storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Javno 
komunalno podjetje Žalec, d. o. o. je v letu 2014 prvič oblikovalo cene storitve oskrbe s 
pitno vodo, skladno z metodologijo Uredbe MEDO. Namen elaborata je izračun 
predračunskih cen storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2015, skladno z Uredbo MEDO in 
upoštevaje poračun stroškov za leto 2014.  
 
6.1.1 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE CEN IN IZDELAVO ELABORATA 
 
Pri preučevanju cene oskrbe s pitno vodo se bomo osredotočili na oblikovanje cene 
vodarine. Uredba MEDO v 8. členu določa, da se pri oblikovanju cen javnih služb določajo:  
 standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo 
državni in občinski predpisi za posamezno javno službo; 
 načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za 
prihodnje obdobje. 
 
Zaradi oblikovanja cen javnih služb je treba določiti: 
 vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,  
 največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje 
storitev javne službe. 
 
6.1.2 SPLOŠNA DOLOČILA GLEDE OBLIKOVANJA CEN 
 
Ceno storitve za posamezno javno službo za območje občine predlaga izvajalec z 
elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev. Na podlagi predračunske lastne cene občina s potrditvijo 
določi potrjeno ceno posamezne javne službe in določi tudi morebitno subvencijo. 
Izvajalec na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno 




6.1.3 OPREDELITEV STROŠKOV VODARINE IN OMREŽNINE 
 
V skladu s 16. členom Uredbe MEDO se za storitev javne službe oskrbe s pitno vodo 
ločeno oblikuje cene za vodarino in omrežnino. 
 
Ceni storitve, ki se izračunavata ločeno in prikažeta na računih, sta omrežnina in vodarina. 
Stroške, ki so vključeni v cenah, predpisuje 16. člen uredbe MEDO.  
 
Vodarina je tisti del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev. Vodarina je variabilni 
del cene, ki se uporabnikom zaračunava glede na količino prodane vode. Vodarina 
vključuje naslednje skupine stroškov: 
 neposredne stroške materiala in storitev; 
 neposredne stroške dela; 
 druge neposredne stroške; 
 splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela; 
 splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije 
poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela; 
 splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno 
potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela; 
 obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe; 
 neposredne stroške prodaje; 
 stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne 
ravni izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo; 
 druge poslovne odhodke in 
 donos na poslovno potrebna sredstva izvajalca. 
 
Vodarina se uporabnikom storitev oskrbe s pitno vodo, pri katerih se poraba ugotavlja z 
obračunskim vodomerom, obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m3.  
 
Omrežnina predstavlja del cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo in vključuje 
stroške javne infrastrukture, ki se uporablja za zagotavljanje javne službe. Uredba MEDO 
opredeljuje, da omrežnina vključuje: 
 stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura; 
 stroške zavarovanja infrastrukture javne službe; 
 stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, 
povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe; 
 stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog 
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v sklad s predpisom, ki ureja oskrbo s 
pitno vodo; 
 stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s 
predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti 
zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima; 
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 plačilo za vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode; 
 odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge 
stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture 
javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi 
podpisanih pogodb. 
 
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom 
vodomera v skladu s tabelo 8. Faktorji omrežnine za večje premere se po pravilniku in 
uredbi razlikujejo, zato ob prilagoditvi cen po uredbi prihaja do velikih sprememb cen za 
večje uporabnike ob nespremenjenih stroških izvajanja dejavnosti. 
 
Tabela 8: Faktor omrežnine glede na premer vodomera 
 
Zap. Premer vodomera 
Faktor 
omrežnine 










faktorjev Vsota faktorjev 
1 DN ≤ 20 1 14.287 14.287 14.127 14.127 101 
2 20 < DN < 40 3 292 876 313 939 93 
3 40 ≤ DN < 50 10 54 540 52 520 104 
4 50 ≤ DN < 65 15 61 915 63 945 97 
5 65 ≤ DN < 80 30 1 30 1 30 100 
6 80 ≤ DN < 100 50 44 2.200 47 2.350 94 
7 100 ≤ DN < 150 100 4 400 4 400 100 
8 150 ≤ DN 200 1 200 1 200 100 
  Skupaj 
 
14.744 19.448 14.608 19.511 100 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2015) 
 
Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov 
omrežnine deli z vsoto faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni 
količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega 
obračunskega vodomera. Vodarina se izračuna tako, da se stroški opravljanja javne službe 
oskrbe s pitno vodo delijo s količino opravljenih storitev. 
 
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih 
vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 
omrežnine 1. 
 
Vodarina se uporabnikom storitve obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v 
kubičnih metrih. Obračunava se glede na dejansko porabo v preteklem obračunskem 
obdobju. Izvajalec pri uporabnikih najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in 
opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje. 
 
Za stavbe, ki imajo obračunski vodomer, se normirana poraba določi na podlagi premera 
vodomera ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na 
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dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge vodomere se normirana poraba določi 
sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine, kot jih določa Uredba MEDO. Poraba 
pitne vode, ki je v obračunskem obdobju večja od normirane porabe, je prekomerna 
poraba pitne vode, ki se obračuna tako, da se vodarina poviša za 50 %. Tako pridobljeni 
prihodek zniža obračunsko ceno za to javno službo. 
 
Za enoto količine v okviru javne službe oskrbe s pitno vodo je z 18. členom Uredbe MEDO 
določena obračunska enota, in sicer se uporabnikom, pri katerih se poraba ugotavlja z 
obračunskim vodomerom, storitev obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v 
m3.  
 
Stroške omrežnine po veljavni uredbi za razliko od predhodnih predpisov vključujejo tudi 
stroške vzdrževanja in obnov hišnih priključkov. Vodomer, ki je sicer del hišnega 
priključka, je v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/2005) potrebno menjati 
vsakih pet let. Tarife, ki so se uporabnikom storitve zaračunavale v skladu s sprejetimi 
občinskimi odloki, se torej z uveljavitvijo cen po veljavni uredbi ukinjajo. 
 
6.2 ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA GJS OSKRBE S PITNO 
VODO V OBČINI ŽALEC 
 
Postopek določitve cen posamezne javne službe se začne s predložitvijo elaborata o 
oblikovanju cene, ki ga izvajalec predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. 
Vsebino elaborata določa 9. člen Uredbe MEDO, in sicer: 
 predračunska in obračunska količina opravljenih javne službe za preteklo 
obračunsko obdobje; 
 predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za 
preteklo obdobje; 
 pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev 
posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje;  
 primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z 
obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih; 
 primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s 
potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih; 
 primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se 
oblikuje cena, s primerljivimi območji; 
 primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za 
katero se oblikuje cena s pomočjo kazalnikov, ki so: pospešena pokritost 
kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na 
zaposlenega, in ki jih objavlja agencija RS za javnopravne evidence in storitve; 
 predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko 
obdobje; 
 predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje; 
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 obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne 
službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje; 
 prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje; 
 prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje; 
 donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje 
obračunsko obdobje; 
 število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in 
prihodnje obračunsko obdobje; 
 podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki 
se prenese na uporabnike javne infrastrukture;  
 stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, 
in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje 
posebnih storitev; 
 izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje 
obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali 
omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje; 
 prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po 
občinah; 
 druga razkritja na podlagi slovenskega računovodskega standarda 35. 
 
6.2.1 OBRAZLOŽITEV KALKULACIJSKIH ELEMENTOV V TABELI 
 
V spodaj prikazani tabeli je izračun predračunske cene storitve oskrbe s pitno vodo na 
območju občine Žalec. Predračunska lastna cena storitev javne službe (8. točka 2. člen 
Uredbe MEDO) je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in 
Uredbo MEDO, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov 
ter prihodkov izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključujejo omrežnine ali 
cene javne infrastrukture. 
 
Tabela 9: Izračun cene za vodarino 
 
Zap. Kalkulativni element lastne cene Predračun (EUR) Obračun (EUR) 
1 NEPOSREDNI STROŠKI 741.760 757.527 
  strošek materiala 295.280 239.782 
  strošek storitev 188.110 278.873 
  strošek dela 258.370 229.010 
  drugi neposredni stroški 0 9.862 
2 SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI 79.850 63.427 
  strošek materiala 3.320 945 
  strošek amortizacije 970 2.364 
  strošek storitev 7.740 9.912 
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Zap. Kalkulativni element lastne cene Predračun (EUR) Obračun (EUR) 
  strošek dela 67.820 57.206 
  drugi neposredni  0 0 
3 SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE 148.430 141.060 
  strošek materiala 8.440 7.756 
  strošek amortizacije 5.020 5.771 
  strošek storitev 24.330 18.693 
  strošek dela 108.570 107.726 
  drugi stroški  2.070 1.114 
4 DRUGI POSLOVNI ODHODKI 10.000 9.847 
5 STROŠKI VODNEGA POVRAČLIA 169.070 177.558 
6 DONOS 0 0 
7 STROŠKI VODARINE SKUPAJ 1.149.110 1.149.419 
8 KOLIČINA (m3) 2.322.430 2.286.854 
9 LASTNA CENA STORITVE (EUR/m3) 0,4948 0,5026 
10 
PORAČUN CENE STORITVE (EUR/m3) 
v letu 2015  
0,00078 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2015) 
 
Neposredni stroški materiala in storitev 
Stroški porabljenega materiala vključujejo stroške glede na dejavnost: porabljen material 
zaradi manjših okvar na omrežju za oskrbo s pitno vodo ter ostali potrebni material pri 
tekočem vzdrževanju vodovodnega omrežja (npr. pesek), stroške potrošnega materiala za 
hitre teste za interno kontrolo kakovosti pitne vode, stroške potrošnega materiala v zvezi s 
stroški vozil, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti (avtoplašči in ostali pomožni material 
za tekoče vzdrževanje vozil). Stroški storitev vključujejo storitve, vezane na odpravo 
manjših okvar na omrežju za oskrbo, pranje rezervoarjev, urejanje okolice objektov, 
stroške tiskanja in izpisa računov, ažuriranje katastra obstoječih komunalnih vodov in 
izvedbo posnetkov novo priključenih objektov, stroške objav v sredstvih javnega 
obveščanja, meritve katodne zaščite, stroške študentskega dela, navoz vode v vodohrane 
in stroške vzdrževanja programa za obračun komunalnih storitev. 
 
Neposredni stroški dela 
Neposredni stroški dela vključujejo prejemke zaposlenih na področju dejavnosti z 
zakonodajo in s podjetniško kolektivno pogodbo, kot so stroški plač, drugih osebnih 
prejemkov, nadomestila plač in povračila stroškov v zvezi z delom.  
 
Drugi neposredni stroški  
Sem spadajo stroški električne energije, ki vključujejo stroške porabljene električne 
energije za črpanje, distribucijo in pripravo pitne vode. Stroški pogonskega goriva 
vključujejo stroške pogonskega goriva za vozila in stroje, ki se uporabljajo za izvajanje 
dejavnosti oskrbe s pitno vodo. 
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Splošni (posredni) proizvajalni stroški  
Amortizacija predstavlja strošek obračunane amortizacije lastne opreme, ki jo uporabljajo 
za izvajanje dejavnosti, to so vozila in manjša orodja ter ostala oprema za dejavnost.  
 
Drugi neposredni proizvajalni stroški  
Drugi neposredni proizvajalni stroški vključujejo stroške za kontrolo kvalitete pitne vode 
pooblaščenega izvajalca, stroške popravkov terjatev in porabo drobnega inventarja, ostale 
stroške vozil, kot so: stroški zavarovanja vozil, stroški nadomestnih delov ter ostalih 
obratnih sredstev, stroški cestnin, stroške strokovne literature, stroške poštnin in 
telefonskih storitev, stroške plačilnega prometa, stroške zdravstvenih in drugih storitev, 
stroške seminarjev in drugih usposabljanj, porabo drobnega inventarja in ostalih obratnih 
sredstev ter ostale posredne proizvajalne stroške dejavnosti.  
 
Stroški vzdrževanja vključujejo predvsem stroške za redne servise opreme in objektov ter 
manjša popravila v primeru okvar, stroške tekočega vzdrževanja telemetrijske opreme za 
daljinsko vodenje sistemov, klorinatorjev in stroške meritve katodne zaščite ter stroške 
vzdrževanja vozil, ki se uporabljajo za dejavnost: razna popravila, registracije in tehnični 
pregledi vozil, stroške menjave avtomobilskih gum in ostale stroške v zvezi z 
vzdrževanjem vozil. 
 
Neposredni stroški prodaje 
Neposredni stroški prodaje predstavljajo stroške vodstva sektorja in ostale splošne stroške 
sektorja. 
 
Splošno nabavno-prodajni stroški 
Splošno nabavno-prodajni stroški predstavljajo strošek skladiščno-nabavne službe. 
 
Splošni upravni stroški 
Splošni upravni stroški predstavljajo skupne stroške delovanja podjetja, in sicer službe za 
vzdrževanje informacijskega sistema, stroške strokovnih služb podjetja ter ostale splošne 
stroške podjetja. 
 
Drugi poslovni odhodki 
Predstavljajo strošek projektnega vodenja, uvedbe novih tehnologij, seznanjenje in 
izobraževanja kadra z novimi tehnologijami, izvajanje pilotnih projektov, sodelovanje pri 
pripravi zakonodaje, sodelovanje v komisijah Gospodarske zbornice in upravnih odborih, 
stroške nadgradnje programske opreme z zahtevami zakonodaje, sodelovanje na 
srečanjih komunalnega gospodarstva in ostale poslovne odhodke.  
 
Namen elaborata je izračun predračunske cene storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2015. 
Predračunska cena za infrastrukturo in cena za storitev sta ceni, ki se izračunata v skladu 
s Slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo MEDO, na podlagi načrtovane količine 
opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov v letu 2015. 
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V skladu s 6. členom Uredbe MEDO mora izvajalec pri pripravi elaboratov za preteklo 
obračunsko obdobje ugotoviti razliko med potrjeno ceno in obračunsko ceno opravljenih 
storitev glede na dejansko količino opravljenih storitev v tem obdobju in jo v elaboratu 
upoštevati pri izračunu predračunske cene za naslednje obdobje. Obračunsko obdobje v 
Uredbi MEDO ni opredeljeno, vendar je smiselno, da se za obračunsko obdobje upošteva 
zadnje zaključeno obdobje, za katerega so bili pripravljeni računovodski izkazi. Pri pripravi 
elaborata cen za leto 2015 so upoštevani podatki iz Elaborata o predračunski in 
obračunski ceni storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2014 in ustrezno upoštevana 
ugotovljena razlika. Pri izdelavi elaborata o cenah je upoštevana metodologija za 
razdelitev splošnih stroškov za dejavnost, ki jo je sprejel Nadzorni svet podjetja. 
 
V nadaljevanju je predlagana predračunska cena storitve oskrbe s pitno vodo (vodarina) z 
upoštevanjem poračuna za preteklo obračunsko obdobje z vsemi prej navedenimi 
postavkami na območju občine Žalec. 
 
Tabela 10: Predlagana predračunska cena  storitve oskrbe s pitno vodo (vodarino) z 
upoštevanjem poračuna za preteklo obračunsko obdobje na območju občine Žalec 
 
 Oskrba s pitno vodo EUR/m3 
1 Predračunska cena storitve 0,4919 
2 Poračun za 2014 0,0078 
3 Predlagana predračunska cena za 2015 (1+2) 0,4997 
4 Obstoječa potrjena cena (1.8.2013) 0,4948 
5 Sprememba cene (3-4) 0,0049 
6 Indeks spremembe cene (3/4) 100,99 
 
Vir: Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo (2015) 
 
Pri oblikovanju cen javnih služb varstva okolja se upoštevajo načrtovane količine 
opravljenih storitev in načrtovani stroški ter prihodki izvajalca za naslednje obdobje. 
Izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno ceno in 
obračunsko ceno opravljenih storitev. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno 
ugotovi količino opravljenih storitev. Ugotovljena razlika med potrjeno ceno in obračunsko 
ceno in dejanska količina opravljenih storitev ter morebitna pomoč občine izvajalcu v 
preteklem obračunskem obdobju se v elaboratu upoštevajo pri izračunu predloga 
predračunske cene za naslednje obdobje in se ne vrača uporabnikom v obliki denarnega 
vračila. 
 
Cena, ki jo potrdi pristojni organ občine, se imenuje potrjena cena storitve javne službe, 
in je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na 
opravljanje storitev javne službe. Občina lahko določi tudi subvencijo, s katero 
uporabnikom storitev pokrije določen del potrjene cene. Zaračunana cena storitve javne 
službe je tako potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, in jo za storitev iz 1. 
člena te uredbe plača uporabnik.  
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Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo je v uredbi sestavljena iz fiksnega 
(omrežnina) in variabilnega (vodarina) dela. Dopolnitev uredbe določa poenostavljen 
postopek dviga cene v prehodnem obdobju za največ 30 %. Zato se omejitev dviga cene 
nanaša tako na variabilni (vodarina) kot fiksni (omrežnina) del cene. Na ta način bo tudi 
dosežen namen uredbe, ki je preprečitev pretiranega dviga cen. V nasprotnem primeru bi 
se lahko v nekaterih primerih samo iz naslova fiksnega dela cene povečale za več kot 
30 %. 
 
V Elaboratu za dejavnost oskrbe s pitno vodo je predračunska cena vodarine v višini 
0,4919EUR/m3 enotna za vse uporabnike na območju občine Žalec in v kalkulaciji 
vključuje tudi vodno povračilo. Iz tabele je razvidno, da največji delež v strukturi 
predračunske cene storitve predstavljajo neposredni stroški dela in drugi neposredni 
stroški. Ta trend smo opazili pri pregledu in preučevanju več elaboratov o oblikovanju 
cene izvajanja storitev obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo, kateri so javno dostopni 
in objavljeni na spletu. 
 
6.2.2 IZRAČUN CENE IZVAJANJA STORITEV GJS OSKRBE S PITNO VODO 
 
Pri samem predlogu cen je potrebno upoštevati, ali gre za: 
 uveljavitev nove cene, 
 povišanje obstoječe cene. 
 
V konkretnem primeru gre za povišanje obstoječe cene pitne vode, ki ga bom obravnavala 
v nadaljevanju. V predlogu cen moramo prikazati strukturo cene pitne vode po 
posameznih uporabnikih in po občinah Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in 
Vransko. V nadaljevanju prikazujem obremenitev uporabnika za navedene občine.  
 
Tabela 11: Prikaz položnice 2015 za 12 m3 pitne vode 
 
     OBSTOJEČA CENA NOVA  CENA sprememba 
postavka iz 
položnice EM količina cena vrednost cena  vrednost računa 
vodarina z 
vodnimi povračili m3 12 0,4919 5,94 0,4997 6,00 0,06 
Omrežnina voda 
DN 20 kom 1 4,4168 4,42 5,1597 5,16 0,74 
Storitve, 
povezane z 
greznicami m3 12 0,3687 4,42 0,3525 4,23 - 0,19 
Omrežnina 
čiščenje DN 20 kom 1 0,02921 0,09 2,3750 2,38 2,28 
Okoljska dajatev m3 12 0,5283 6,34 0,5283 6,34 - 0,19 
DDV (9,5%)        
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     OBSTOJEČA CENA NOVA  CENA sprememba 
postavka iz 
položnice EM količina cena vrednost cena  vrednost računa 
Položnica 
skupaj:    22,62  25,79 3,16 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2015) 
 
Kot je razvidno iz tabele, smo prijavili enake cene za vse uporabnike, tako za 
gospodinjstva kot za gospodarstva. Vodarina bi se povišala iz 0,4919 EUR/m3 na 0,4997 
EUR/m3. V izračunu je upoštevano, da se bo gospodinjstvu s štirimi družinskimi člani s 
porabo cca. 12 m3 pitne vode na mesec spremenila povprečna vrednost računa za 3,16 €. 
V ceno vodarine se vključi še vodno povračilo.  
 
Tabela prikazuje strukturo obremenitve uporabnika pitne vode, ki je sestavljena iz 
omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se v kalkulaciji cene in na računu 
prikazujejo ločeno. Vsi elementi cene se izračunajo glede na porabljene m3 pitne vode. 
 
Predračunska lastna cena storitev javne službe (8. točka 2. člena Uredbe MEDO) je cena, 
ki se izračuna v skladu s Slovenskim računovodskim standardi in Uredbo MEDO, na 
podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov 
izvajalca v tekočem obračunskem obdobju in ne vključujejo omrežnine ali cene javne 
infrastrukture. Predračunska količina opravljenih storitev je podatek o načrtovani količini 
opravljenih storitev v kalkulaciji trenutno veljavne prodajne cene vodarine. V nadaljevanju 
je prikaz kalkulacije oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo. 
 
Obračunska količina opravljenih storitev je podatek o dejanski količini opravljenih storitev 
v letu 2014. 
 
Tabela 12: Predračunska in obračunska količina pitne vode na območju občin: 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 
 
Storitev  EM Predračunska količina Obračunska količina 
Oskrba s pitno vodo m3 2.322.430 2.286.854 
 
Vir: JKP Žalec, d. o. o. (2015) 
 
Cene pitne vode je podjetje nazadnje spremenilo leta 2014, po tedaj veljavni Uredbi. Cen 
ni bilo potrebno spreminjati, saj so bili rezultati do leta 2005 na nivoju podjetja v bistvu 
pozitivni. Trend upadanja rezultata celotnega podjetja in tudi dejavnosti gospodarskih 
javnih služb se je v letu 2015 nadaljeval. Tako je bilo v skladu u Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/2012), ki velja od 1. 1.2013 dalje, pristopiti k izdelavi novih 
kalkulacij cen oskrbe s pitno vodo, ki so jih na občinskih svetih tudi sprejeli. Povišanje cen 
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bi temeljilo na objektivnem, upravičenem in dejanskem povečanju stroškov zaradi 
doseganja predpisanih standardov na posameznih vrtinah, zajetjih, vodovarstvenih 
pasovih, povečanju stroškov zaradi zagotavljanja višje stopnje obdelave vode. 
 
6.2.3 PRIMERJAVA CEN PITNE VODE S PRIMERLJIVIMI KOMUNALNIMI 
PODJETJI 
 
Podobno kot sta konkurenčnost in primerjave med podjetji, ki opravljajo tržne dejavnosti, 
nekaj običajnega, bi morala tekmovalnost in primerljivost delovati tudi med podjetji, ki 
izvajajo gospodarske javne službe. Za to bi seveda morali poskrbeti lastniki javnih 
podjetij, ki bi na podlagi ekonomskih analiz lahko hitro ugotovili, katere so najprimernejše 
oblike organiziranosti teh služb. 
 
Ena ključnih ekonomskih kategorij, po kateri bi se morali izvajalci GJS med seboj 
primerjati, so cene storitev GJS. Pri tem pa je treba upoštevati nekatere posebnosti na 
tem področju, saj razlike v cenah storitev GJS niso le posledica razlik v učinkovitosti oz. 
uspešnosti izvajalcev, temveč so stroški in cene zelo odvisni tudi od naravnih in drugih 
pogojev, pod katerimi se te storitve v posameznih okoljih izvajajo. Naravni pogoji 
izvajanja GJS se med občinami zelo razlikujejo. Logično bi bilo, da ima najnižjo stroškovno 
ceno vodarine izvajalec, ki: 
 ima en velik, čist, kemijsko ustrezen vodni vir, 
 voda je površinsko zajeta, ni je potrebno črpati, stroški elektrike, 
 voda se transportira s pomočjo gravitacije, 
 ima visoko koncentracijo prebivalstva, ki ni zelo oddaljena od vodnega vira (veliko 
število odjemnih mest ali prebivalcev na km omrežja), 
 oskrbuje več občin oz. veliko število uporabnikov, 
 ima veliko industrijskih uporabnikov, ki jim lahko zaračunava storitev po višji ceni 
od stroškovne oz. z njimi povečuje prodano količino vode, 
 ima nizko odpisanost infrastruktur, cevovode zgrajene iz kvalitetnih materialov in s 
tem nizke stroške vzdrževanja infrastrukture. 
 
Vsi ti dejavniki bistveno določajo uspešnost izvajanja oskrbe s pitno vodo. Praktično vsaka 
od občin ima svoje posebnosti in je od idealnega modela, opisanega zgoraj, oddaljena v 
eni ali pri več točkah. Izvajalci so namreč že dolgo izpostavljeni različnim administrativnim 
in političnim omejitvam izenačevanja prodajnih cen s stroškovnimi in vsak izvajalec se 
mora za svoje preživetje znajti po svoje. Storitev lahko izvaja javno podjetje ali 
koncesionar. Cene storitev, ki jih izvajajo koncesionarji, so praviloma višje od cen javnih 
podjetij. 
 
V Sloveniji je 57 komunalnih podjetij, ki v 212 občinah izvajajo javno službo oskrbe s pitno 
vodo. Večinoma so v lasti občin. Za vsa komunalna podjetja velja, da imajo enako ceno 
pitne vode za uporabnike gospodinjstva kot tudi za gospodarstva. Med primerljivimi 
komunalnimi podjetji prihaja do razlik v cenah pitne vode, ki so razvidne iz spodaj 
prikazane tabele. Med komunalnimi podjetji prihaja do razlik v ceni pitne vode tudi zaradi 
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obsega dejavnosti, kar je razvidno iz spodnje tabele. 
 






Cena vodarine z 







JKP Žalec, d. o. o. 0,4919 0,5386 365.851 4.919 
JKP Šentjur, d. o. o.  0,7761 0,8498 500.000 18.787 
JP KOMUNALA,  
d. o. o Mozirje 
0,6730 0,7369 180.518 10.808 
 
Vir: JKP Žalec; JKP Šentjur; JP KOMUNALA Mozirje (2015) 
 
6.2.4 KAZALNIKI ZA IZBIRO PRIMERLJIVIH OBČIN 
 
Dejavnikov, ki tudi vplivajo na višino cene vodarine, je precej in so predstavljeni v 
nadaljevanju. Cena pitne vode po občinah v komunalnih podjetjih je odvisna tudi od 
sledečih opisanih dejavnikov. 
 
Geografska urejenost z gostoto in velikostjo odjema močno vpliva na oskrbo s pitno vodo 
po posameznih vodovodnih sistemih. Način pridobivanja vode je posledica geografske 
lege območja, kjer se nahajajo vodni viri, iz katerih se napajajo uporabniki neke občine in 
vpliva na stroške električne energije. Dolžina vodovodnega omrežja je odvisna od 
oddaljenosti vodnega vira od uporabnikov ter gostote poselitve objektov, ki se oskrbujejo. 
 
JKP Šentjur, d. o. o. zagotavlja oskrbo s pitno vodo le na področju ene občine, medtem ko 
JP Komunala, d. o. o. Mozirje zagotavlja oskrbo s pitno vodo za sedem občin. Obe 
izvajalki upravljata en večji in več manjših vodovodnih sistemov. Velikost vodovodnih 
sistemov je odvisen od število priključenih objektov in oskrbovanih prebivalcev. Praviloma 
so stroški oskrbe iz malih vodovodnih sistemov višji in se solidarno pokrivajo z enotnimi 
cenami izvajalcev javne službe. Večji vodovodni sistemi, na katere je priključeno po več 
kot 1.000 objektov, so glede stroškov oskrbe praviloma nižji. 
 
Demografski dejavniki – količina prodane pitne vode je odvisna od števila prebivalcev v 
občini oz. števila priključkov ali odjemnih mest, ki poleg gospodinjskih uporabnikov 
oskrbujejo tudi uporabnike, ki izvajajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Količina 
prodane storitve odraža obseg storitve. Večja kot je količina storitve ob enakih stroških, 
nižja je cena.  
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da prostorska urejenost z gostoto in dolžino omrežja močno 
vpliva na oskrbo s pitno vodo po posameznih vodovodnih sistemih, kot tudi na celotnem 
območju, ki ga posamezni izvajalec upravlja. Minimalne, maksimalne in povprečne 
vrednosti se glede števila priključenih objektov in prodane količine vode na meter 
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vodovodnega omrežja na območju izvajalcev javne službe močno razlikujejo v primerjavi z 
vrednostmi na območju vodovodnih sistemov. Karakteristike vodovodnih sistemov, ki jih 
upravlja posamezni izvajalec, pogojujejo gostoto in strukturo odjema, kar posledično 
vpliva na prodano količino vode na odjemno mesto oz. na kilometer omrežja. 
 
Na količino prodane vode pomembno vpliva tudi struktura odjema. Izvajalci z manjšo 
gostoto odjema in večjim deležem gospodinjskih odjemalcev praviloma dosegajo manjšo 
prodajo vode na vodomer. 
 
Ekonomski dejavniki – stanje vodovodnih sistemov, zanesljivost in kakovost oskrbe sta 
tesno povezana s stanjem vodovodnih sistemov, ki je posledica izgradnje in načina 
upravljanja v celotnem obdobju obratovanja. Stanje vodovodnih sistemov, s katerimi 
upravljajo izvajalci oskrbe s pitno vodo, je okarakterizirano z naslednjimi pokazatelji: 
 izraba razpoložljivih količin vode na vodnih virih, 
 izraba razpoložljivih količin vode na vodnih virih ob konicah, 
 kapaciteta vodohranov, 
 delež vodnih izgub, 
 povprečna starost vodovodnega omrežja oz. delež vodovodnega omrežja, ki mu je 
potekla življenjska doba, 
 število okvar na vodovodnem omrežju. 
 
Pri projektiranju vodovodnega sistema se določa dimenzije vodovodov na osnovi 
hidravličnega izračuna, za katerega je treba najprej izdelati shemo s podatki o vozliščni 
porabi vode. Urbanistično se prostor ureja z območji urejanja, v katerih je upoštevana 
dejavnost prebivalcev, povezana s porabo vode. Gospodarske dejavnosti prebivalcev so 
normativno povezane z večjo porabo vode od gospodinjskih. Prostorsko se načrtuje 
območja za gospodarsko dejavnost ločeno od območij za stanovanjsko, zato so deli 
vodovodnih omrežij, namenjeni oskrbi z vodo, temu ustrezno dimenzionirani, naprave za 
pripravo, akumulacijo in transport pa morajo imeti instalirano zmogljivost za največji 
trenutni odjem vode iz omrežja. To pomeni, da morajo imeti vodovodni sistemi instalirano 
zmogljivost povprečno od 3,8 do 4 krat večjo zaradi velikih odjemalcev, kot bi jo imeli v 
primeru oskrbe samo gospodinjskih porabnikov, kar pogojuje višje stroške izvajanja 
dejavnosti. 
 
Meteorološki dejavniki – od nadmorske višine, orientacije in tipa reliefa je odvisna količin 
padavin. Poleg količine padavin je pomembna tudi časovna (letna) razporeditev padavin. 
Za ta namen sem iz baz Statističnega urada Republike Slovenije uporabila podatke o 
površini občine in številu prebivalcev občine. Vsi ti podatki so pridobljeni po enotni 
metodologiji. Ugotovila sem, da se cene vode razlikujejo med občinami oz. primerljivimi 
komunalnimi podjetji, kar je posledica različnih dejavnikov. Od avgusta 2010 do konca 
leta 2012 je trajalo obdobje zamrznitve cen, kar pomeni da se podatki o cenah niso 
spremenili do leta 2014. Cena storitve oskrbe s pitno vodo je v prvi vrsti povezana z 
Uredbo MEDO, v začetku 2014 leta je prišlo do spremembe cen vodarine. Obstaja različna 
vrsta dejavnikov, ki vplivajo na višino cene vodarine. 
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7 PRIMERJAVA DOLOČANJA CEN VODE V SLOVENIJI Z 
IZBRANIMI DRAŽAVAMI EVROPSKE UNIJE 
 
 
EU neposredno ne ureja organizacije lokalnih gospodarskih javnih služb, njihove 
lastninske in tržne strukture cenovne politike, nadzora cen ter načine njihovega 
financiranja. Zato pa ureja to dejavnost posredno, preko svoje okoljevarstvene 
zakonodaje. Za regulacijo lokalnih gospodarskih javnih služb je torej v EU odločilna 
okoljska zakonodaja, medtem ko regulacije trgov in cen praktično ni.  
 
Evropska komisija je že v letu 2000 z Okvirno direktivo o pitnih vodah (DWD) podala okvir 
za določanje cen vode v državah Evropske unije (EU), ki sicer ne zahteva poenotenja cen 
v EU, vendar pravi, da naj bodo cene vode odraz stroškov (finančnih, okoljevarstvenih in 
stroškov vira). 
Razlike v politiki določanja cen vode so v nekaterih državah Evropske unije še vedno 
velike in ne temeljijo na enakih načelih. 
 
V spodnji preglednici so navedene cene kubičnega metra vode v nekaterih glavnih mestih 
evropskih držav po metodologiji, ki jih določa IBNET, in ki so bile objavljene na njihovi 
spletni strani v začetku leta 2014. Med prikazanimi glavnimi mesti se najvišja cene vode 
zaračunava v Berlinu v Nemčiji, najnižja pa v Rimu v Italiji. Če primerjamo cene v tabeli, 
vidimo precejšnje razlike med posameznimi državami Evropske unije. Za takšna neskladja 
v cenah je več vzrokov. Povprečen račun za vodo na prebivalca je bil od 50 € do 300 €, v 
Franciji 239,76 €, več v Nemčiji (308,88 €), precej višji kot v Italiji (51,84 €) in nižji kot v 
Združenem kraljestvu, ki znaša 244,80 €. 
 
Tabela 14: Primerjava letnih računov za vodo na prebivalca pri porabi 6 m3 mesečno v 
EU 
 
Država Cena vode v EUR/m3 Cene oskrbe s pitno vodo 
letno/prebivalca v EUR/m3 
Nemčija 4,29 308,88 € 
Francija 3,33 239,76 € 
Italija 0,72   51,84 € 
Slovenija 1,12   80,64 € 
 
Vir: IBNET (2014) 
 
Razlike v cenah so odsev različnih stroškov zaradi: 
 razlik v razpoložljivosti vode (kakovost in količina vodnih virov, teritorialne razlike, 
stopnja konkurence z ostalimi oblikami porabe, voda je lahko lokalni vir ali jo je 
potrebno dovajati po dolgih vodovodih in zbirati v zbiralnikih), 
 razlik v stopnji okoljevarstvene zaščite, 
 stopnje urbanizacije (koncentracija uporabnikov, bližina rek z večjo oz. manjšo 
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stopnjo sposobnosti samočiščenja). 
 
Poleg razlik v stroških k razlikam v ceni prispevajo tudi fiskalne razlike (razlike v DDV, ali 
se DDV na vodo zaračunava ali ne, okoljevarstvene takse itd.). Prav tako pa cene 
ponekod vsebujejo nadpovprečne dobičke za lokalne skupnosti, ki jih uporabljajo za 
navzkrižno subvencioniranje drugih javnih storitev. Cene se lahko razlikujejo tudi zaradi 
različnega pristopa do pokrivanja stroškov. Ponekod so prisotne subvencije in različne 
takse za pokrivanje stroškov kapitala, ki jih cene same neposredno ne pokrivajo. Razlike v 
ceni seveda lahko nastopijo tudi zaradi velikosti in različne učinkovitosti podjetij. 
 
BGW – Bundesverband Gass und Wasser, Zveza za plin in vodo v Nemčiji, trdi, da cene 
vode v Evropi velikokrat ne odražajo dejanskih stroškov vodne oskrbe in da so evropske 
cene vode velikokrat politične. Nemško vodno gospodarstvo kritizira, da princip kritja 
stroškov v EU ni predpisan in zavezujoč in da evropske države rešujejo probleme 
komunalnih podjetij s subvencijami (BGW 2004). Evropski parlament je januarju 2004 
glasoval proti liberalizaciji vodnega gospodarstva in proti večji centralizaciji (Bruselj) 
regulacije področja (BGW 2004a). 
 
V podpoglavjih od 7.1. do 7.3 so predstavljene pristojnosti, določanje cen vode, 
posebnosti in nekateri podatki za Nemčijo, Francijo in Italijo.  
 
7.1 DOLOČANJE CEN VODE V NEMČIJI  
 
V Nemčiji so posamezne dežele skupaj z občinami odgovorne za vzpostavitev primerne 
oskrbe z vodo po primernih cenah.  
 
V Nemčiji je vode obilo. Najpomembnejši vodni vir je podtalnica 65 %, 9 % iz izvirov, 5 % 
od vodnjakov, bližine rek, 2 % neposredno od površinskih voda. Dolžina omrežja pitne 
vode v Nemčiji je več kot 500.000 km. Vodne izgube v Nemčiji so ocenjene le na 7 %, 
Anglija in Wales 19 %, Francija 26 % odstotkov in največji delež izgube Italija 29 %. 
Nadzor nad kakovostjo pitne vode izjava Direktiva o kakovosti vode. V Nemčiji so velike 
razlike med cenami zaradi regionalne razlike med mesti oziroma občinami. Razlika je tudi 
do 12 centov za m3.  
 
Okvirna načela določanja cen so zakonsko opredeljena, predvsem z Zakoni o določanju 
cen komunalnih storitev (Kommunalabgabengesetze) šestnajstih federalnih dežel. Nadzor 
nad izvajanjem zakonov imajo višje oblasti v posameznih deželah (Kommunalaufsicht) ter 
agencije za nadzor konkurence (Kartellaufsicht). Prav tako pa lahko v skladu z zakonodajo 
uporabniki, konkurenti in lokalne skupnosti sprožijo spore na sodiščih, če so nezadovoljni 
z obstoječo cenovno politiko. 
 
Osnovna načela določanja cen vode so opredeljena z zakonodajo in zahtevajo, da cene 
vode in odvajanja odplak ne smejo preseči realnih stroškov zagotavljanja storitev, ki 
obsegajo stroške tekočega poslovanja, vzdrževanja in amortizacijo, stroške kapitala ter 
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rezerve za prihodnje investicije in posodobitve, prav tako pa se ne smejo oblikovati 
občutno pod obstoječimi stroški (Statistični urad Baden-Wuerttemberg). Subvencije za 
oskrbo s pitno vodo v Nemčiji so zelo nizke. Cene se ne določajo glede na kupno moč 
uporabnikov, temveč glede na dejanske realne stroške. Za ilustracijo naj navedem 
dejstvo, da so cene precej višje v nekdanji Vzhodni Nemčiji, ker so potrebne investicije po 
združitvi precej večje, čeprav so povprečni dohodki gospodinjstev tu občutno nižji. Pri 
odvajanju odpadne vode in čiščenju odplak so subvencije nekoliko višje, vendar še vedno 
večino stroškov nosijo uporabniki storitev. Regionalne razlike v stroških so seveda vzrok 
za cenovne razlike med regijami in občinami. Nemška cenovna politika na področju 
upravljanja z vodo izhaja iz prepričanja, da je polna stroškovna cena najboljše zagotovilo 
za skrbno upravljanje z vodo. Subvencije, podpore in podobne državne pomoči vodijo v 
končni fazi do izničenja prizadevanj za varčevalne ukrepe. Zato morajo biti investicijski 
stroški in obratovalni stroški vključeni v ceno. Če je iz socialnih razlogov ali zaradi 
gospodarske pomoči potrebno znižati stroške za del slabo stoječih podjetij ali prebivalstva, 
se to ne sme zgoditi z znižanjem cene vode pod raven, ki pokriva stroške, temveč preko 
vključitve potrebnih stroškov za vodo v socialno pomoč oz. gospodarsko pomoč, ki je 
usmerjena h konkretnemu prejemniku. 
 
V tabeli 15 je prikazana struktura cene vode v deželi Baden-Wurtemberg. Cene zajemajo 
cene vode in odvodnje (brez DDV). Cena pitne vode za 1 m3 znaša 4,16 EUR. Porabniki 
poleg tega plačujejo še vzdrževalnino (Grundgebuhr). Pristojbini za vodo moramo prišteti 
7% DDV, na pristojbino za odpadno vodo ne obračunavajo DDV-ja. Skupna povprečna 
cena na kubični meter (m³) pitne in odpadne vode v državi se je v letu 2010 v primerjavi 
s predhodnim letom povečala za 10 centov. Povišanje cen je bilo v letih od  2001 s 
povprečno 7 centov, je bistveno nižja kot v 90 letih (1991 do 1999), s cenami, ki narašča 
za povprečno 15 centov na leto. S povečanjem za skoraj 18 % višje cene za razvoj 
kubičnih metrov pitne vode in odpadne vode v zadnjih 10 letih, nekoliko pod splošne rasti 
cen v življenjskih stroškov za približno 19 %. 
 
Tabela 15: Cena povprečne vode brez DDV v EUR/m3 leta 2014 v Berlinu 
 
Postavka Cena v EUR/m3 
Pristojbina za vodo (Verbrauchsgebuhr) 2,30 
Pristojbina za odpadno vodo 1,99 
Skupaj 4,29 
 
Vir: IBNET (2014) 
 
7.2 DOLOČANJE CEN VODE V FRANCIJI 
 
V Franciji je oskrba z vodo univerzalna in dobre kakovosti. Glavna značilnost komunalnega 
sektorja v primerjavi z drugimi razvitimi državami je visoka stopnja sodelovanja 
zasebnega sektorja s koncesijo in agencij, ki obračunavajo takso za javno službo. Izguba 
vode v Francije je 26 % in je v primerjavi z Anglijo (19 %) in Nemčijo (7 %) zelo visoka. 
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Strošek pitne vode se je v zadnjih letih povišal, predvsem zaradi naložbe v kanalizacijske 
sisteme. To povečanje je še vedno pod povprečjem v Evropi. Javno oskrbo z vodo in 
javne sanitarije vodi občina, v okviru nacionalnega regulativnega okvira, ki ga določi 
francoska vlada.  
 
V Franciji je prisoten decentraliziran sistem uravnavanja cen. Cene se določijo letno, 
običajno z glasovanjem občinskega sveta. Ostale komponente tarife (DDV in takse) se 
določijo centralno za celotno državo. Takse se določijo v skladu s petletnim investicijskim 
programom. Odobriti jih morajo posebni komiteji na ravni povodij, nanje pa lahko da veto 
predsednik vlade in minister za okolje. To se je npr. zgodilo leta 1995, ko je premier Alain 
Juppe z vetom preprečil nepriljubljeno pretirano povečanje cen. Zaradi izpada sredstev je 
nastal enoletni zastoj pri financiranju omenjenega petletnega investicijskega programa. V 
francoskem sistemu so, kot vidimo, na centralni ravni še vedno možne politične 
intervencije, ki lahko upočasnijo investicijske načrte podjetij, medtem ko je skrb za tekoče 
delovanje in vzdrževanje sistema zaupana občinam. 
 
Tudi Francija se je zelo približala zaračunavanju polnih cen. Taksa za vodo in kanalščino je 
splošna taksa, ki se plačuje za financiranje teh dejavnosti. Plačujejo jo uporabniki. Skupaj 
znašata kar 86 % celotnega računa za vodo. Če k temu prištejemo še DDV in takso za 
onesnaževanje, ki prav tako bremeni uporabnike, vidimo, da v Franciji kar 98 % računa 
plačujejo uporabniki. 
 
Francija je skrb za kanalizacijo prepustila lokalnim skupnostim, vendar je zakonsko 
poskrbela za izvajanje investicijskega načrta. Z zakonom o vodi iz leta 1992 je odločila, da 
morajo vse lokalne skupnosti poskrbeti za ustreznost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
To naj bi storile med leti 1988 in 2005. V lokalnih skupnostih, kjer za to ne poskrbijo, 
izvoljenim funkcionarjem grozi denarna in zaporna kazen. Odpraviti morajo tudi škodo, ki 
jo povzročijo tretjim osebam zaradi neizpolnjevanja predpisanih norm. 
 
Lokalne skupnosti v Franciji, ki morajo skrbeti za ustrezno oskrbo s pitno vodo in odplake, 
ne smejo imeti dobička. Ločeno morajo voditi računovodstvo (proračun) za vodo in 
kanalizacijo. Proračun za vodo mora biti izravnan. Sredstva se morajo v čim večji meri 
stekati od uporabnikov, s čimer naj bi povečali zavest uporabnikov o pravi ceni storitve. 
Zasebna podjetja, ki opravljajo dejavnost oskrbe z vodo, pa so upravičena do normalnih 
dolgoročnih donosov. 
 
Lastniki infrastrukture so občine. V Franciji lahko občine izvedejo konkurenčne javne 
razpise za odvajanje odplak. Sklenejo lahko »affermage«, pogodbe, s katerimi dodelijo 
zasebnemu podjetju skrb za tekoče delovanje sistema, upravljanje in vzdrževanje. Lastnik 
ostaja lokalna skupnost, ki mora poskrbeti tudi za investicije v skladu z zakonskimi 
zahtevami. Takšne pogodbe so najpogostejše. Druga vrsta pogodb so koncesije, ko 
zasebno podjetje prevzame celotno skrb, vključno z investicijami. Opisani način izvajanja 
dejavnosti je postal mogoč, ko je leta 1959 stopila v veljavo zakonska zahteva, da se 
poleg splošnega lokalnega proračuna oblikuje poseben proračun za vodo. Tako se morajo 
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pri oskrbi z vodo odhodki pokriti s prihodki, zbranimi z računi za vodo, ki jih plačujejo 
uporabniki, priključeni na javno omrežje.  
 
Tabela 16: Cena povprečne vode brez DDV v EUR/m3 leta 2014 
 
Postavka Cena v EUR/m3 
Pristojbina za ceno vodo  1,68 
Pristojbina za odpadne vode 1,65 
Skupaj 3,33 
 
Vir: IBNET (2014) 
 
7.3 DOLOČANJE CEN VODE V ITALIJI 
 
Vodni viri v Italiji so relativno bogati, čeprav se njihova razpoložljivost med regijami 
razlikuje. Sezonska in regionalna variabilnost padavin je izredno visoka, tako kot v vseh 
sredozemskih državah, ki so pod vplivom naravnih kot tudi tehničnih dejavnikov. 
 
V Italiji določajo cene vode in cene za kanalizacijske vode ter čiščenje vode lokalne 
skupnosti ali javni organi, ki opravljajo naloge lokalnih skupnosti. To nalogo opravljajo v 
okviru zakonskih omejitev, ki veljajo za celotno državo. Omejitve se nanašajo na strukturo 
tarif, na kriterije za določanje cen za maksimalen dvig cen. Funkcijo uravnavanja cen 
opravlja CIPE (medministrski komite za cene, ki določa cene za vrsto reguliranih 
proizvodov in storitev). Omeniti pa velja, da se del komunalne dejavnosti močno zavzema 
za usmerjanje Agencije za vodo ali alternativno za lokalne javne gospodarske službe, ki bi 
centralizirano izvajale ekonomsko regulacijo sektorja.  
 
Cene tu praviloma pokrivajo le tekoče stroške poslovanja ali pa še teh ne. Samo pri oskrbi 
s pitno vodo nekatera podjetja (predvsem konzorciji in podjetja v občinski lasti) 
samofinancirajo investicije. V letih 1988–1991, za katera obstajajo celoviti podatki o kritju 
stroškov vode v Italiji, so javne subvencije obsegale 2 do 3 milijarde evrov. Med 10 % in 
15 % tega zneska je prispevala država, ostalo pa regionalni proračuni. 
 
V Italiji se uporablja dvotarifni ali trotarifni sistem cen, ki vsebuje naslednje tarifne 
postavke: 
 Fiksni del cene. Ta del je precej nizek, saj se ni povečal že od leta 1974. Znaša le 
med 10 in 20 evrov na leto za gospodinjstvo in predstavlja samo strošek merilne 
naprave. 
 Variabilni del cene, ki lahko obsega več blokov. Najpogosteje je ena postavljena za 
5 količinskih blokov. Cene za posamezen blok so naraščajoče (blok z večjo količino 
porabe ima višjo ceno). Velikost bloka določa vsaka lokalna skupnost zase. V 
nekaterih lokalnih skupnostih je prvi blok porabe do določene količine celo zastonj. 
V Rimu na primer takšen blok obsega prvih 23 m3 četrtletno.  
 Fiksna cena za porabo (free allowance). Ta del cene pokriva prvih nekaj enot 
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porabe ne glede na dejansko porabo, zato deluje kot fiksni del. Čeprav je fiksna 
cena za porabo sorazmerno nizka, včasih celo presega fiksni del cene. 
 
Opisani sistem se uporablja izključno za oskrbo s pitno vodo, medtem ko se odvajanje 
odplak zaračunava v fiksnem proporcionalnem znesku. Tu zaenkrat velja le variabilna 
tarifa brez blokov, v prihodnje pa naj bi tudi za odvajanje odpadnih voda uporabili isto 
strukturo cene kot za oskrbo s pitno vodo. 
 
Italijani niso najbolj zadovoljni z veljavnim tarifnim sistemom, zato so v razpravi predlogi 
njihovih sprememb. Fiksni del naj bi razširili na tretjino celotne cene, ukinili fiksni znesek 
za začetno porabo (free alowance) in vzpostavili močno progresivni lestvico za količinske 
bloke, da bi preprečili previsoko porabo vode. 
 
V Italiji pomeni povečanje cen, ki ga narekujejo investicijske zahteve v prihodnjih 10 letih, 
skorajda podvojitev sedanjih cen. To bo najverjetneje sprožilo politične probleme zaradi 
naslednjih dejstev: 
 Povprečna poraba v Italiji je večja kot v državah z najvišjimi cenami. 
 Cene precej nihajo. Tista območja, ki potrebujejo največ investicij, imajo že sedaj 
zelo visoke stroške. Zato bo treba najti mehanizem za porazdelitev bremena 
stroškov. To so deloma že storili z ustanovitvijo optimalnih upravnih območij za 
vodo. 
 
Tabela 17: Cena povprečne vode brez DDV v EUR/m3 leta 2014 
 
Postavka Cena v EUR/m3 
Pitna voda 0,72 
Skupaj 0,72 
 
Vir: IBNET (2014) 
 
7.4 PRIMERJALNI VIDIK DOLOČANJA CEN VODE 
 
Na podlagi primerjav cen komunalnih storitev, pitne vode, v nekaterih državah Evropske 
unije in v Sloveniji nam kaže, da pri nas cene krepko zaostajajo za cenami v tistih 
državah, v katerih niso subvencionirane. Cene so zelo visoke in bodo v primerjavi s 
Slovenijo še naprej naraščale. Velike razlike v cenah vode so zaradi razlik v stroških, 
fiskalnih razlik, načinu pokrivanja stroškov (ponekod so značilne subvencije) in različne 
učinkovitosti podjetij. Pri tem se je potrebno zavedati, da so standardi pri nas enaki, da 
storitve niso slabše, da so materiali in oprema skoraj v celoti uvoženi iz držav Evropske 
unije. Obenem je Slovenija privzela zakonodajo Evropske unije, ki za izvajanje 
gospodarskih javnih služb področja varstva okolja postavlja veliko višje normative in 
zahteva velika vlaganja. To seveda izvajalcem povzroča povišane stroške poslovanja, ki jih 
lahko pokrijejo le z zvišanjem cen storitev. 
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V Nemčiji zaračunavajo za vodo polno stroškovno ceno, v Franciji pokrivajo porabniki 
približno 9 % stroškov, v Italiji pa pokrivajo le tekoče stroške poslovanja. Za Evropo je 
značilno, da so na zahodu in severu cene višje, poraba pa nižja kot na jugu. V Nemčiji je 
določanje cen opredeljeno z zakonodajo. Cene v Franciji določajo občinski sveti, ostale 
komponentne tarife se določajo centralno za celotno državo. 
 
V Italiji se bodo cene v naslednjih letih predvidoma podvojile, prav tako se bodo povišale 
v Franciji.  
 
Predvidevam, da se bo z evropsko direktivo o vodi povsod po Evropi uveljavil princip polne 
stroškovne cene, začeli pa se bodo obračunavati tudi okoljevarstveni stroški in stroški vira. 
Ker je evropski parlament glasoval proti centralni regulaciji področja, bodo posamezne 






Ob pripravi te diplomske naloge in zbiranju podatkov zanjo smo prišli do spoznanja, da je 
voda najdragocenejši dar narave in da je podcenjena. Namen diplomske naloge je bil 
analizirati in predstaviti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje cene storitve oskrbe s pitno 
vodo v izbranem komunalnem podjetju ter opraviti analizo predračunske cene storitve 
oskrbe s pitno vodo med primerljivimi komunalnimi podjetji. 
  
Problematika, obravnavana v diplomski nalogi, je zelo obširna, konkretne usmeritve in 
rešitve pa je težko sprejeti brez dobrega poznavanja zakonodaje področja, njenih 
posebnosti in ciljev, ki jih želimo doseči. Dejstvo je, da komunalne storitve sodijo v 
naravnomonopolno panogo, ki je podvržena državni regulaciji.  
 
Pomembna sprememba se je v Sloveniji uvedla na področju oblikovanja cen storitev 
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Uredba, t. i. MEDO, je sprejela Vlada 
RS in je stopila v veljavo s 1. 1. 2013. Z dnem uveljavitve te Uredbe je prenehal veljati 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev GJS varstva okolja iz leta 2009. Uredba 
MEDO določa vrste nalog, med njimi metodologijo za oblikovanje cen oskrbe s pitno vodo, 
standarde komunalne opremljenosti ter naloge izvajalcev GJS varstva okolja. 
 
V diplomski nalogi smo predstavili splošne določbe, ki jih mora izvajalec javne službe 
oskrbe s pitno vodo prikazati v elaboratu, s katerim predlaga cene storitev posamezne 
javne službe. Ta elaborat predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Nadalje so 
nas zanimale postavke v sestavi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ki je 
sestavljena iz omrežnine in vodarine.   Na koncu pa smo naredili še primerjavo cen vode v 
Sloveniji z izbranimi državami EU. V primerjavi s cenami v EU je Slovenija primerljiva z 
Italijo, kjer s ceno pokrivajo le tekoče stroške poslovanja. Tarifne postavke se med 
državami zelo razlikujejo. 
 
V empiričnem delu smo izhajali iz predpostavke, da nas zanima primerljivost med 
komunalnimi podjetji z vidika primerjav cen izvajanja posamezne GJS, zato smo se pri 
iskanju možnih kazalnikov za opredelitev primerljivih komunalnih podjetij omejili le na 
izvajanje oskrbe s pitno vodo. Iskali smo kazalnike, po katerih najenostavneje primerjamo 
komunalna podjetja med seboj ter s tem njihove cene vode. Ugotovili smo, da med 
primerljivimi komunalnimi podjetji primerjave cen oskrbe s pitno vodo ni mogoče določiti 
le z enim kazalnikom, temveč da jih je potrebno uporabiti več.  
 
Na koncu smo z analizo o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v konkretnem 
komunalnem podjetju na osnovi elaborata prišli do spoznanja, da je cena vodarine 
odvisna predvsem od neposrednih stroškov. Torej neposredni stroški predstavljajo 
največji delež v strukturi predračunske cene in s tem predstavljajo največji vpliv na ceno 
vodarine. Ugotovili smo, da so cene oskrbe s pitno vodo med primerljivimi komunalnimi 
podjetji odvisne od več kazalnikov. 
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V prihodnosti bi bilo potrebno problemu oblikovanja cen komunalnih proizvodov in storitev 
nameniti več pozornosti. Kot je razvidno iz diplomskega dela, sta zelo pomembna faktorja 
pri določitvi cene zakonodaja in pa množica dejavnikov, ki so med seboj prepleteni, in 
katerih vplivi na ceno se med seboj izključujejo. 
 
Glede na vse navedeno lahko postavim trditev, da morajo biti cene komunalnih storitev 
odraz realnih stroškov poslovanja in oblikovane tako, da pokrivajo polno stroškovno ceno. 
Razlike med cenami posamezne storitve v različnih območjih države so sprejemljive pod 
posebnimi pogoji. Ti pogoji so predvsem razpršenost porabnikov, lega, dostop in druge 
posebnosti.  
 
Vprašanje, ki se ob tem zastavlja, je, v kolikšni meri je oblikovanje in določanje cen 
komunalnih proizvodov in storitev izvirna pristojnost občine in v kolikšni meri ter kako 
lahko država s svojimi predpisi doseže poenotenje na tem področju, ne da bi s tem 
socialno ogrožala uporabnike komunalnih storitev. Na področju cen komunalnih 
proizvodov in storitev je potrebno vzpostaviti ustrezno pravno in regulativno okolje, ki naj 
bi zagotovilo primerljivost in prilagoditev zahtevam Evropske unije in povečanje vpliva 
uporabnikov za izvajanje gospodarskih javnih služb na področju komunalnih dejavnosti in 
njihov nadaljnji razvoj.  
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